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El objetivo general de la presente investigación fue determinar la incidencia entre las 
estrategias de aprendizaje y las metas académicas en las competencias de la asignatura 
de Electrónica y Circuitos Digitales en una Universidad Privada Lima, 2020. 
 
El estudio investigativo halla vigencia en positivismo, además, fue del tipo 
sustantiva, de nivel explicativo de correlación causal, con diseño no experimental, 
cuantitativo, de método hipotético–deductivo,  debido a que, su intención fue 
explicar de qué manera las estrategias de aprendizaje y metas académicas inciden en 
la  competencias de Electrónica y Circuitos Digitales en estudiantes del nivel 
superior en una Universidad Privada Lima, 2020 en la asignatura de Electrónica y 
Circuitos Digitales. Para lo cual se contó con una muestra de 89 estudiantes del III 
ciclo, se les aplicó el test ACRA de las estrategias de aprendizaje de Román y 
Gallego (2001), el test de metas académicas de Durán y Arias (2015) y una prueba 
elaborada por la investigadora para evaluar los las competencias de la Electrónica y 
Circuitos Digitales.  
 
Los resultados alcanzados en el presente estudio, probó que las estrategias de 
aprendizaje y las metas académicas inciden en las competencias de Electrónica y 
Circuitos Digitales, en los estudiantes de ingeniería. Al obtener x2 = 83,782, (p = ,000< 
0.05 y Nagelkerke = 63%  evidenciando que el modelo planteado es plausible. 
 
Palabras claves: Estrategias de aprendizaje, metas de aprendizajes, adquisición, 














The general objective of this research was to determine the incidence between learning 
strategies and academic goals in the skills of the subject of Electronics and Circuits in a 
Private University Lima, 2020. 
 
The investigative study finds validity in positivism, in addition, it was of the 
substantive type, with an explanatory level of causal correlation, with a non-
experimental, quantitative design, of a hypothetical-deductive method, because its 
intention was to explain how the learning strategies and academic goals affect the 
Electronics and Digital Circuits competencies in higher level students at a Private 
University Lima, 2020 in the subject of Electronics and Digital Circuits. For which 
there was a sample of 89 students from the third cycle, the ACRA test of the learning 
strategies of Roman and Gallego (2001), the test of academic goals of Duran and Arias 
(2015) and an elaborated test were applied by the researcher to assess the skills of 
Electronics and Digital Circuits. 
 
The results achieved in the present study proved that learning strategies and 
academic goals affect the skills of Electronics and Digital Circuits in engineering 
students. When obtaining x2 = 83,782, (p =, 000 <0.05 and Nagelkerke = 63% 
evidencing that the proposed model is plausible. 
 
Keywords: Learning strategies, learning goals, acquisition, coding, recovery, 














O objetivo geral desta pesquisa foi determinar a incidência entre estratégias de 
aprendizagem e objetivos acadêmicos nas habilidades da disciplina de Eletrônica e 
Circuitos Digital em uma Universidade Privada de Lima, 2020. 
 
O estudo investigativo encontra validade no positivismo, além disso, era do tipo 
substantivo, com um nível explicativo de correlação causal, com um desenho 
quantitativo não experimental, de um método hipotético-dedutivo, porque sua intenção 
era explicar como as estratégias de aprendizagem e as metas acadêmicas afetam as 
competências em Eletrônica e Circuitos Digitais em estudantes de nível superior de uma 
Universidade Privada de Lima, 2020, na área de Eletrônica e Circuitos Digitais. Para a 
qual havia uma amostra de 89 alunos do terceiro ciclo, foram aplicados o teste ACRA 
das estratégias de aprendizagem de Román e Gallego (2001), o teste dos objetivos 
acadêmicos de Durán e Arias (2015) e um teste elaborado. pelo pesquisador para avaliar 
as habilidades de Eletrônica e Circuitos Digitais. 
 
Os resultados alcançados no presente estudo demonstraram que estratégias de 
aprendizado e objetivos acadêmicos afetam as competências de Circuitos Eletrônicos e 
Digitais em estudantes de engenharia. Ao obter x2 = 83.782, (p =, 000 <0,05 e 
Nagelkerke = 63%, evidenciando que o modelo proposto é plausível. 
 
Palavras-chave: Estratégias de aprendizagem, objetivos de aprendizagem, 







I. Introducción  
La educación hoy en día con la globalización se enfrenta a nuevos retos para el 
aprendizaje y el desarrollo de la sociedad en diferentes ámbitos (UNESCO, 2009), 
siendo las universidades, un eje importante en la formación de las competencias 
adecuadas y necesarias para permitir un desarrollo sostenible presente y futuro de la 
humanidad (UNESCO, 2014 y De la Orden, 2011). Con la creciente demanda laboral a 
nivel mundial desde 1990, proliferó la educación superior, sin embargo en Perú en el 
2016 con la promulgación de la ley universitaria 30220 nace organismos reguladores 
como la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU, 2020) y 
acreditación  del Sistema Nacional de Evaluación Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa (SINEACE, 2020), con la función de verificar a las instituciones 
educativas que cumplan con los estándares básicos de calidad (Carrillo, Pérez y 
Vásquez, 2018 y Luna, 2015), bajo este contexto, la educación universitaria se 
encuentra en un proceso de reforma educativa al modelo por competencias, el cual no 
están logrando una transformación adecuada, continuando con una tendencia a la 
educación tradicional (OCDE, 2016). 
A nivel nacional, a pesar que ha mejorado el acceso a la educación universitaria 
y el nivel de competencias, se muestra bajos niveles de estándares de calidad a nivel 
internacional, reflejándose estudiantes con competencias deficientes, bajo rendimiento y 
problemas de inserción y permanencia laboral (Huerta, Penadillo y Kaqui, 2017 y 
Bonilla, 2010). Las universidades todavía se encuentran en proceso de licenciamiento y 
acreditación, por tanto están realizando su restructuración curricular, para lograr un 
currículo coherente al modelo educativo institucional, de forma integral de acuerdo  con 
el contexto socio económico, político, cultural, en el marco local, regional y global 
(Guzmán, 2017). En ese sentido, un estudiante que no ejerce en el campo laboral sus 
competencias adquiridas se convierte en un forastero de su especialidad, imposibilitado 
de seguir desarrollando sus competencias (Cordero, Contreras, Hernández y Fernández, 
2015). 
Esta situación se agrava, debido que en las carreras de ingenierías requieren 
solidas competencias de las TIC, tanto en los estudiantes y después cuando se 
encuentran desempeñando laboralmente en entornos cada vez más dinámicos (Van y 
Lozano, 2020), como en los docentes para el desarrollo de sus prácticas pedagógicas 




en el aula (Pachas, 2019 y UNESCO, 2015) al desarrollar sus clases con una 
programación curricular que no integran las TIC por falta de capacitación en la plana 
docente y baja implementación de dispositivos y equipos de laboratorios (Aiquipa, 
Ramos, Curay y  Guizado, 2018 y Rodríguez, Ibarra y Cubero, 2018). El desarrollo de 
competencias de electrónica, requiere experiencias que integren contenidos teóricos y 
prácticos de  laboratorio, con uso materiales, módulos didácticos de entrenamiento, 
software para simulación de circuitos e instrumentos de medición, para resolver 
problemas de la especialidad (Piscoya, 2018), con sentido de reto, creatividad, 
flexibilidad, emprendimiento y ético que requiere diversas competencias adquiridas por 
el estudiante en el transcurso de su formación profesional (Augusto, Muñoz y Pedraza, 
2018).  
En ese sentido, en una Universidad Privada de Lima, en la experiencia curricular 
de electrónica y circuitos digitales de la facultad de ingeniería se observaron estudiantes 
pasivos en el desarrollo de las competencias requeridas, presentando falencias en 
conocimientos disciplinares de electrónica básica, diseño e implementación de circuitos, 
reconocimientos de componentes eléctricos, diseños e implementación de proyectos con 
módulos arduino y desarrollo de algoritmos con arduino para conexión de dispositivos 
teniendo aprendizajes fragmentados y no integrados en su formación profesional, 
perdiendo el interés por la asignatura presentándose casos de deserción estudiantil 
temporal y hasta definitiva, a este situación se suma estudiantes con dificultades con 
solucionar problemas de la especialidad en sus prácticas pre profesionales y 
posteriormente en la inserción y desempeño laboral que impide que afronten con éxito  
las exigencias del mundo real. En ese sentido, se muestra la necesidad de implementar, 
incorporar y aplicar estrategias de aprendizajes y metas académicas que aborde las 
debilidades indicadas anteriormente, orientados a buscar el desarrollo de competencias 
eficaces en electrónica y circuitos digitales que permita a los estudiantes ejercer de 
manera integrada los aprendizajes significativos adquiridos durante su etapa de 
formación académica en la universidad. 
A nivel internacional, se tiene como trabajos previos a Freiberg, Ledesma, 
Fernández (2017), de Argentina, tuvo el propósito de relacionar los estilos y las 
estrategias de aprendizaje en 438 estudiantes, entre los 19 y 36 años de edad de 
diferentes universidades públicas de Buenos Aires y diferentes facultades de ingenierías 




transversal, correlacional, de diferencias entre grupos, y explicativo. Se recolectó la 
información después de la aplicación del test CHAEA y el inventario de LASSI. 
Analizaron la influencia de los estilos y estrategias de aprendizaje sobre el rendimiento 
académico, realizaron un análisis multinivel, que parte de la presunción de que los 
estudiantes de un mismo grupo no son independientes, aun cuando puedan pertenecer a 
diferentes carreras, tienen ciertas características comunes, los datos permitieron hallar 
un p-valor de grado óptimo (p < .01) mostrando que la variabilidad entre carreras es 
estadísticamente significativa. El estudio evidenció el modo en que los estilos y las 
estrategias de aprendizaje se relacionan en los estudiantes universitarios, para así 
planificar mecanismos de mejoras en diferentes planos educativos, institucional, 
estudiantil, docente para la mejora de la calidad de los aprendizajes. 
Moraga (2017), de Chile, su objetivo fue comprobar la relación entre las 
variables metas académicas, estilos atributivos y estrategias de aprendizaje en 
estudiantes del primer año de estudios universitarios de bajos niveles académicos en la 
región Biobío. Trabajando con 1286 alumnos, de muestreo no probabilístico. 
Empleando el cuestionario de Evaluación de Metas Académicas (CEMA-II) y el 
cuestionario Estilos Atributivos y Motivación Sub-escala: Área de logros Académicos 
(EAT sub-escala académica), Cuestionario de Estrategias Cognitivas de Aprendizaje y 
Estudio (CECAE) y Cuestionario de Estrategias de Control en el Estudio (ECE). 
Encontró relaciones de significativas intensas, moderadas y débiles entre las variables, 
siendo la meta de aprendizaje y la atribución del éxito académico al esfuerzo, las que 
presentaron estadísticos más sobresalientes con respecto al rendimiento académico, esto 
permite identificar y considerar estas dimensiones en programas de acompañamiento al 
estudiante para favorecer el rendimiento académico. 
En México, Lugo, Hernández, Ponce de León y Montijo (2016), el estudio buscó 
plantear un modelo que relacione de forma causal las variables estilos, estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico. Utilizó una metodología no experimental, fue 
una investigación transversal, de tipo correlacional, descriptivo. Encuestó a una muestra 
de 516 estudiantes de 93 universidades de la zona metropolitana del Valle de México y 
diferentes carreras profesionales, quienes respondieron los test de CHAEA y 
CEVEAPEU y se obtuvo las calificaciones del registro de notas.  El estudio demostró 
que el rendimiento académico tuvo una relación de forma directa y significativa con los 




procesamiento de la información y metacognitivas con un estilo teórico y reflexivo de 
aprendizaje tuvieron mayor influencia en el rendimiento académico, en ese sentido se 
puede diferenciar cuando se realiza una actividad académica, se puede desarrollar de 
forma técnica y cuando de modo estratégico orientado por un estilo de aprendizaje 
definido. 
En Colombia, Acevedo (2016), buscó correlacionar las variables hábitos de 
estudio, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico de estudiantes 
Fonoaudiología de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Su diseño fue de tipo 
cuantitativo, no experimental, descriptivo correlacional y de corte transversal. Empleó 
el test de ACRA y el test de IHE para la aplicación de los instrumentos y el registro de 
notas para la medición del rendimiento académico para 59 estudiantes, entre los 17 y 45 
años de edad. Obtuvo como resultado que existen correlaciones positivas y 
significativas en las variables de estudio. Resaltó la importancia de usar las estrategias 
de aprendizaje como hábitos de estudios para favorecer el rendimiento académico, por 
lo tanto recomendó crear programas de intervención y apoyo para el fortalecimiento en 
esas áreas. 
En Venezuela, Durán y Arias (2015), tuvo como objetivo comprobar la validez 
de constructo y las propiedades psicométricas del CMA en la Universidad Simón 
Bolívar. Tuvo una muestra de 342 estudiantes de ciclos básicos entre las edades de 16 y 
24 años. Se realizó el análisis factorial exploratoria y confirmatoria, que obtuvo como 
resultado 62,47 % de varianza explicada y valores de 0,866 ≤ α ≥ 0,818, que 
representaron mejor confiabilidad, por lo cual permitió eliminar 4 ítems de la escala 
total de 20, quedando 16 ítems distribuidos en 7 ítems para metas de aprendizaje, 4 
ítems en metas de logro y 5 ítems en metas de refuerzo social. La eliminación de estos 
ítems permitió entender que existen diferencias culturales y contextuales que le brindan 
o restan pertinencia para algunos ítems de las dimensiones originales del instrumento. 
El presente estudio es de importancia porque permitirá ser utilizado en estudiantes de 
primeros ciclos universitarios a nivel latinoamericano, en función de sus orientaciones 
motivacionales y su persistencia de estudios durante la etapa de transición del primer 
año académico, los cuales tienen mayor dificultad de adaptarse a un nuevo ambiente, así 
mismo podrá ser utilizado como modelo en futuras investigaciones multidisciplinarias. 
En antecedentes nacionales, se tiene Arpasi (2019), de Puno, su objetivo fue 




aprendizaje y logro de aprendizaje de los estudiantes. Su enfoque fue cuantitativo tipo 
descriptivo correlacional, diseño no experimental y corte transversal. Tuvo una muestra 
de 186 estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal de la 
Universidad Nacional de Juliaca quienes se les aplicaron los instrumentos de test de 
Acra, CASM-85 revisión 2014 y el promedio ponderado. Llegó a la conclusión de la 
existencia directa entre las tres variables, además la correlación entre los hábitos de 
estudio y el logro de aprendizajes fue 0.86 de coeficiente r de Pearson y 0.90 entre las 
estrategias de aprendizaje y el logro de aprendizajes. Este estudio es de importancia 
porque justificó que las estrategias de aprendizaje tienen mayor predominancia frente a 
los hábitos de estudios para lograr aprendizajes significativos. 
Además, Piscoya (2018), tuvo como propósito relacionar la tecnología de 
Arduino y el aprendizaje por competencias en los estudiantes de ingeniería. De tipo 
descriptivo analítico y correlacional, fue de diseño no experimental, transversal 
descriptivo. Se le aplicó los instrumentos a una muestra de 33 estudiantes del VIII ciclo 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada del Norte en Lima, para la 
variable tecnología de arduino se aplicó encuesta y para aprendizaje por competencia 
una prueba. Concluyó que existe correlación significativa con un coeficiente de 
Spearman igual a 0, 702 y un p valor de 0.01. Este estudio es de relevancia porque se 
respaldó que el uso de la tecnología arduino mejora el desarrollo de competencias de los 
estudiantes en sus aprendizajes. 
Por su parte, Machuca (2017), intentó establecer la relación entre las metas 
académicas y el autoconcepto. Utilizó un diseño no experimental y transaccional 
correlacional no causal. Trabajó con una muestra de 96 estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería de una universidad privada en Lima, quienes se les suministraron como 
instrumentos el cuestionario de Metas Académicas y Autoconcepto Forma 5. Determinó 
r (96) =.205, p=.046 con las variables con lo concluyó que existe una relación positiva 
débil y significativa entre las metas académicas y el autoconcepto, por lo que resaltó en 
su estudio que las metas altas estarán relacionadas débilmente a un autoconcepto alto. 
Por otro lado, Ortiz (2017), de Lima, su objetivo fue establecer la relación entre 
las estrategias de aprendizaje, y el rendimiento académico, en los estudiantes de la 
Escuela Académica Profesional Ingeniería industrial y de Gestión Empresarial, de tipo 
correlacional causal y transversal, de diseño no experimental, de enfoque cuantitativo. 




Universidad Particular Norbert Wiener, quienes se les aplicaron el test de Acra, y 
registró de notas. Los datos obtenidos fue Rho Spearman a la significancia del 5% con 
lo que ultimó que no existe relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico de mencionada asignatura. 
Asimismo, Paucar (2015), de Lima, tuvo como finalidad primordial encontrar la 
relación entre las estrategias de aprendizaje, motivación para el estudio y comprensión 
lectora, con una muestra de 290 estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM. 
Su diseño fue descriptivo correlacional, aplicó dos instrumentos de evaluación: el 
MSLQ de Paul Pintrich y la Prueba CLP Formas Paralelas de Felipe Alliende. Con 
resultado de correlación entre las variables. El estudio es de relevancia, porque permite 
clarificar asociación que guarda las variables estrategias de aprendizaje, motivación en 
relación a la variable explicada del estudio para predecir la aplicación de determinadas 
estrategias de aprendizaje, tanto cognitivas como metacognitivas en los alumnos como 
indicadores y determinantes decisivos para lograr la comprensión lectora. 
Para la variable estrategias de aprendizaje, existen diferentes definiciones 
conceptuales como Martínez y Galán (2000), afirmaron que es un proceso 
metacognitivo, planificado y consciente del sujeto en una situación determinada, 
influenciada por las percepciones del individuo con la finalidad de lograr un aprendizaje 
óptimo. Con lo expresado, Nabizadeh, Hajian, Sheikhan, et al. (2019), reforzaron que, 
las estrategias que adoptan los estudiantes, son concatenadas secuencialmente y 
planificadas de forma deliberada, con la finalidad del logro del aprendizaje de la tarea 
que se requiere. 
También Monereo (1994), manifestó que es como un proceso de secuencia de 
decisiones del sujeto en estado consciente e intencional, en el cual el estudiante decide y 
recobra los conocimientos de forma deliberada, que requiere realizar una determinada 
actividad. Seiler, Honal, Ifenthaler, y Kuhnel (2018), afirmaron que las estrategias de 
aprendizaje están relacionadas con el rendimiento académico, comprobando logros 
alcanzados en los estudiantes. 
Por otro lado, Carrasco (2004), definió como una habilidad, destreza conducta 
que facilita el aprendizaje, según la intención u objetivo que se desea aprender.  
De igual manera, Meza y Lazarte (2007), con Askin y Demirel (2018), expresaron 
que son como capacidades organizadas, interiorizada del sujeto, para regir sus procesos 




planificación que posibilitará a través de técnicas y procedimientos. Sumando a lo 
expresado, Román y Gallego (2001) y Fong, Jiar y Abu (2018), sostuvieron que son 
actividades que requieren de esfuerzo organizado para mejorar las conductas y 
pensamientos en el estudiante, generando especialistas en las áreas profesionales.  
El enfoque teórico de la variable estrategias de aprendizaje, de acuerdo con 
Schunk (2012), declaró de las cuantiosas teorías de aprendizaje se pueden concentrar en 
tres principales, que son la conductista, cognoscitiva y constructivista; Marín, Solano y 
Jiménez (1999) afirmaron que esta última es considerada como la más predominante en 
el área educativa, y existen diferentes posturas que la representan como Vigotsky, 
Piaget y Ausubel. La concepción de la teoría de Vygotsky (1978), señaló que los 
contextos sociales y culturales influencian en la adquisición de conocimiento y enfatiza 
la importancia del rol activo y responsabilidad del docente mientras los estudiantes 
desarrollan sus actividades mentales de manera natural. En contraste Piaget (1981), 
sostuvo que el aprendizaje es un proceso que se realiza de forma individual, la persona 
construye su conocimiento por interacción con el medio que lo rodea, en el cual se 
genera diferentes situaciones que obliga a cambios y reorganizaciones de las estructuras 
psicológicas, lográndose un desarrollo cognitivo y de aprendizaje por adaptación. Por 
otro lado, Ausubel (1963), sostuvo la teoría se aprendizaje significativo, el cual, el 
docente ayuda al estudiante que se siga integrando el conocimiento que ya posee, como 
una continuidad y extensión de la anterior. 
Según Saldaña (2014), afirmó que, el aprendizaje ha sufrido un cambio de 
paradigma, desde el conductista estimulo respuesta hasta el constructivista con la 
construcción activa de conocimiento del propio estudiante. En acuerdo con los 
principios constructivistas el estudiante edifica sus propios conocimientos de maneras 
distintas y su puesta en práctica, respetando la diversidad, donde el docente y los 
estudiantes tienen un trato horizontal y no se impone una única opinión (Suni y 
Vásquez, 2018). En consonancia con la teoría del constructivismo, se tiene la teoría del 
aprendizaje estratégico y el aprender a aprender, que es actualmente la filosofía de los 
centros educativos (Méndez y Torres, 2014). A lo expuesto, esto significa que los 
estudiantes son más creativos, reflexivos, estratégicos y autorregulados, capaces de 
resolver problemáticas en diversas situaciones (Ertmer y Newby, 1996). 
Mientras que las teorías cognitivas se centran en el procesamiento mental de 




mente, para ello, adquieren conceptos, perciben y recuerdan información, para efectuar 
diferentes procesos mentales complejos que resuelven problemas (Méndez y Gonzáles, 
2011).  
Por otra parte, las teorías conductuales conceptualizan al aprendizaje como 
función a un cambio, frecuencia o respuesta a un estímulo, es decir el aprendizaje se 
basa en la formación de asociaciones de estímulos y respuestas (Schunk, 2011). 
Stanley (1998), consideró que el aprendizaje involucra restructuraciones constantes 
de conceptos e ideas de tipo cognitivo. Se caracteriza este paradigma como 
constructivista, debido a que el aprendizaje la transforma e interacciona al sujeto. 
Asimismo, Carretero (2009) y Mohammed (2018), afirmaron que según esta postura, el 
aprendizaje es la construcción que el ser humano realiza en relación con el medio que le 
rodea. Por su parte Coll (1990), mencionó que el estudiante asume la responsabilidad de 
su propio aprendizaje, construye y reconstruye su conocimiento y que el docente guía en 
el proceso de aprendizaje con apoyo de los contenidos curriculares.  
  Las dimensiones de la variable Estrategias de aprendizaje, para Román y 
Gallego (2001), son: Dimensión Adquisición de información: se refiere a tener en 
cuenta la información que se desea obtener y luego guardarlo en memoria de corto plazo 
con el fin de accederlo para procesos repetitivos.  Los indicadores de la dimensión 
adquisición de información son, estrategias atencionales y estrategias de repetición. 
Dimensión codificación de información: se refiere al entendimiento de la información. 
Los indicadores de la dimensión codificación de información son estrategias de 
elaboración y organización. Dimensión Recuperación de información: corresponde a la 
búsqueda y se encuentra en memoria y la respuesta obtenida de ella, dicho proceso se le 
llama recuerdo. Los indicadores de la dimensión recuperación de información son, 
estrategias de búsqueda y estrategias de generación de respuesta. Dimensión apoyo al 
procesamiento: promueven el mejoramiento de rendimiento para la adquisición, 
codificación y recuperación de la información, para el correcto funcionamiento del 
sistema cognitivo. Los indicadores de la dimensión apoyo al procesamiento son, 
estrategias meta cognitivas y socio afectivas. 
La definición conceptual de la variable metas académicas, según Durán (2015), 
indicó que son los propósitos que se plantean los estudiantes, los cuales dirigen sus 
intenciones y acciones para obtener sus logros ante determinadas actividades 




Así también, Keamogetswe (2017) y Foerster, Wirth, Herbort, Kunde y  Pfister 
(2017), indicaron que son los objetivos que desean lograr los estudiantes mediante una 
planificación, que será su accionar para tener una mejor comprensión según la 
complejidad de la meta, para la solución de las actividades académicas a desarrollar. 
De la Fuente (2004), Alhadabi y Karpinski (2019) y González, Núñez y Valle 
(1992), coincidieron que es un modelo integrado de creencias y sentimientos que rigen 
los comportamientos y las reacciones de los estudiantes de forma afectiva, cognitiva y 
conductual, que influyen en su motivación o desanimo ante los resultados favorables o 
de fracaso, como la calidad de sus actividades en el aula.  
Además Barca, Almeida, Porto, Peralbo y Brenlla (2012) y Schumacher e 
Ifenthaler (2018), manifestaron que es la motivación para la orientación académica que 
poseen los estudiantes para regir su conducta, es decir, son orientaciones planificadas 
del estudiante en cuanto a sus interés o propósitos a cumplir del orden académico.  
Asimismo, Pintrich (2000), Salina (2017) y Tastan, Mousavi y Alfiya (2018), 
sostuvieron que son un patrón integrado y organizado de pensamientos y razones que 
produce una gestión para un contexto de logro, el cual incluyen los pensamientos de 
competencia, éxito, competitividad, esfuerzo, errores y evaluación sobre sus objetivos a 
cumplir en el aula. 
 En lo que respecta a la variable metas académicas, Torrano y Gonzáles (2016), 
manifestaron que dentro de los diversos constructos motivacionales, sobresalen las 
metas, que ejercen un rol importante en el aprendizaje, y ha sido uno de los principales 
enfoques de la investigación motivacional. Weiner (1990, citado en González et al., 
1996), efectuó un estudio sobre la investigación motivacional en la educación y 
diferencia dos periodos importantes. Hayamizu y Weiner (1991), explicaron que el 
primer periodo que va desde los años veinte hasta final de los años sesenta, representado 
por el estudio de la motivación como un impulso, como algo interno del ser (perspectiva 
psicoanalítica), o bien considerando como algo externo que influye en la conducta 
(enfoque conductista). Y el segundo periodo que empieza al final de los años sesenta 
hasta la actualidad. Se resalta el estudio de la motivación en términos de metas o 
alicientes que hace que la persona se oriente a la acción, está relacionado con las causas, 
las percepciones de eficacia y control, percepciones de competencia, pensamientos 




Estos autores, LeMay (2017), Ergen y Kanadli (2017), sostuvieron que los 
modelos normativos de metas, clasifica a los alumnos por el tipo de meta que adopten y 
establecen dos tipos, que son las metas sociales y las metas académicas. En estudios 
posteriores se distinguen tres tipos de metas que son de aprendizaje, refuerzo social y 
logro. La meta de aprendizaje está enfocada en el desarrollo de la competencia y el 
dominio de la actividad académica, la de tipo social está centrada en obtener aprobación 
de sus superiores (profesores y padres) y las de logro, relacionada para obtener 
resultados óptimos en sus evaluaciones y progreso en sus estudios. Cabe resaltar que las 
metas de logro influyen en la calidad, el tiempo y el uso de las estrategias de 
aprendizaje (Tapia, 2017). 
  Durán (2015), dimensionó a la variable metas académicas de la siguiente 
manera: Dimensión Metas de aprendizaje: evalúan la disposición de los estudiantes con 
respecto al mejoramiento de su propia competencia, basándose en la adquisición de 
nuevo conocimiento logrando el dominio de nuevas habilidades durante la ejecución de 
las tareas asignadas para su aprendizaje. Sus indicadores son resolución de problemas y 
aprendizaje progresivo. Dimensión Metas de refuerzo social: miden la disposición de 
los alumnos de aprender con el fin de que sean aprobados por sus padres, amigos, 
docentes y compañeros. Sus indicadores son reconocimiento social, estimulo del aula, 
aprobación de superiores. Dimensión Metas de logro: miden la orientación del alumno 
por aprender con la finalidad de obtener un éxito en las evaluaciones. Sus indicadores 
son logro académico, logro profesional y logro personal. 
En cuanto la definición de la variable  competencias de electrónica y circuitos 
digitales, para Hidalgo y Montal (2002) y Díaz-Barriga(1981), citados  en el plan 
curricular de Ingeniería Electrónica con mención en Telecomunicaciones de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades , con resolución Nº 001-2017-CU-UCH 
(2017), confluyeron que las competencias son el conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores relacionados entre sí, de manera integral, que desarrolla 
el estudiante en la universidad para desempeñarse en las actividades académicas  y en el 
ejercicio profesional, acorde a los estándares de su profesión bajo el  contexto social, 
político, económico y laboral que lo rigen. 
Según el silabo de la asignatura de electrónica y circuitos digitales de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades (2020), señaló como competencia de la 




básicos utilizando simuladores y circuitos combinacionales, secuenciales, 
microprocesadores y microcontroladores; demostrando tolerancia en el trabajo en 
equipo, siendo innovador, creativo y analítico, con actitud ética y responsable, aplica las 
buenas prácticas. Y como competencia transversal que el estudiante diseña e 
implementa circuitos en el área de la electrónica digital, basándose en una teoría sólida 
y con ayuda de potentes simuladores, podrá diseñar circuitos de lógica combinacional 
con compuertas lógicas digitales y circuitos integrados discretos, aplicado a satisfacer 
las necesidades de industrias y empresas, siendo innovador, creativo y analítico, 
comprendiendo las normativas legales y aspectos éticos. 
Por lo expuesto, la competencia de la asignatura de la asignatura de electrónica y 
circuitos digitales es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, 
desarrollados de forma integral, referente a la asignatura de electrónica y circuitos 
digitales, posibilitado a través de la enseñanza, el estudio, o la experiencia de la 
asignatura, para el logro del análisis, diseño y aplicaciones de circuitos electrónicos 
digitales para su desempeño profesional.  
En cuanto a los enfoques teóricos relacionados a la variable competencias de 
electrónica y circuitos digitales es desarrollado por la teoría constructivista, este enfoque 
analiza las tareas de forma dinámica y en conjunto, teniendo en cuenta las diferencias 
individuales para resolver problemas (Jun y Mantik, 2017). Se tomó cuatro dimensiones 
de la variable competencias de electrónica y circuitos digitales, que son, electrónica 
básica, componentes eléctricos, hardware arduino y software arduino, Torrente (2013). 
La dimensión electrónica básica, Según Torrente (2013) mencionó, que esta dimensión 
tiene el propósito de generar en el estudiante las competencias necesarias para los 
conocimientos de los fundamentos básicos de la electricidad, electrónica y circuitos 
eléctricos para resolver problemas prácticos desde el desarrollo de diseño y 
construcción de circuitos eléctricos básicos. Asimismo, desarrolló los siguientes 
aspectos: conceptos teóricos de electricidad (electricidad, voltaje, intensidad de 
corriente), resistencia eléctrica (reconocimiento de la resistencia eléctrica, tipos, 
lecturas, características, resistencia equivalente de conexiones en serie y en paralelo) y 
circuitos eléctricos básicos: esquemáticos de circuitos, asociación en serie y en paralelo, 
ley de Ohm. Además, Hermosa (2004) manifestó que, la electrónica básica en general se 
puede entender como una materia primordial en todas las disciplinas de la tecnología y 




aparatos, equipos están fabricados con componentes electrónicos, como los receptores 
de radio TV, telefonía fija o inalámbrica, routers, amplificación para antenas. De 
acuerdo con Cirovic (2003) manifestó que, un mismo circuito puede tener 
funcionamientos completamente diferentes si se alteran los valores de los componentes, 
así como también que dos o más circuitos diferentes pueden comportarse del mismo 
modo.  
Para la dimensión componentes eléctricos, Torrente (2013) expresó, que 
mencionada dimensión tiene el propósito de generar en el estudiante las competencias 
necesarias para el análisis, diseño e implementación de circuitos electrónicos con diodos 
y transistores. Asimismo, desarrolló los siguientes aspectos: diodos (reconocimiento del 
dispositivo, características, aplicaciones), transistores (reconocimiento del dispositivo, 
características, aplicaciones) y circuitos con diodos y transistores: funcionamiento y 
aplicaciones. También Cirovic (2003) sostuvo que, los circuitos electrónicos utilizan 
componentes muy diversos, junto a las resistencias, condensadores e inductancias hay 
un grupo de elementos activos, llamado dispositivos electrónicos, siendo estos 
representados en dos formas, como componente encapsulado por separado, o en forma 
de unidades con muchos componentes formando un circuito integrado. Por otro lado, 
Hermosa (2004) explicó, que los dispositivos electrónicos están elaborados de 
semiconductores, que son materiales cuya resistividad está condicionada para ser 
buenos conductores y aislantes, con la característica particular de que su resistencia 
decrementa cuando aumenta la temperatura. Los indicadores de esta dimensión se 
consideran, define concepto de diodo, define concepto de transistor, identifica y 
resuelve circuito con diodo y transistores. 
  Para la dimensión hardware arduino, Torrente (2013) estableció, que la 
dimensión tiene el propósito de generar en el estudiante las competencias necesarias 
para los conocimientos de conceptos, funcionamientos y aplicaciones de circuitos con 
placa arduino. Asimismo desarrolló los siguientes aspectos: conceptos teóricos de 
microcontrolador, conceptos generales de arduino y características de la placa arduino: 
modelos, tipos, alimentación, entradas y salidas analógicas, entradas y salidas 
analógicas digitales, uso de pines. La placa arruino puede censar información del medio 
exterior a través de su interfaz de entrada y de los sensores, interactuando con todo 
aquello que le rodea. Asimismo, Hermosa (2004) señaló, que dentro de la electrónica 




programable, donde se estudia a la memoria RAM, microprocesadores, 
microcontroladores, dispositivos lógicos programables, lo cual forma la base de todos 
los sistemas digitales programables como son las computadoras, autómatas, etc. Para 
Fitzgeral (2013), Arduino es una plataforma muy didáctica e interactiva, que hace más 
fácil aprender y desarrollar proyectos de electrónica, permite integrar diversos sensores, 
actuadores y manejos de puertos para activar diversos dispositivos electrónicos. Los 
indicadores de esta dimensión son, define concepto teórico de microcontroladores, 
detalla conceptos generales de Arduino, identifica las características de la placa 
Arduino. 
La dimensión software Arduino, Torrente (2013) indicó, que tiene el propósito 
de generar en el estudiante las competencias necesarias para los conocimientos del 
lenguaje arduino y aplicación de la programación, para el diseño e implementación de 
proyectos electrónicos de tecnología digital y analógica. Asimismo, desarrolló los 
siguientes aspectos: Estructura general de un sketch, instrucciones (parámetros, 
instrucciones de gestión de tiempo, instrucciones de gestión de cadenas, bloques 
condicionales, bloques repetitivos), comunicación con la placa Arduino y el exterior, 
objetos serie. También, García (2012) señaló que, el microcontrolador AVR de arduino 
se programa en entorno de desarrollo Sketch de arduino. Además, el autor mencionó 
que arduino es una open source, para la creación fácil, rápida y amigable de circuitos. 
Además, Goilav (2016) explicó que, arduino ofrece gratuitamente un entorno intuitivo, 
para la creación de programas, incluso para principiantes, además el autor añadió que el 
entorno de desarrollo es compatible con los principales sistemas operativos Windows, 
Mac OS y Linux. Edstrom (2016), mencionó que arduino proporciona un entorno de 
programación sencillo, amigable y potente para programar, incluye librerías que 
permiten usar funcionalidades extras, facilitando aún más la programación. Además su 
propia tarjeta de test se utiliza también para grabar los programas realizados por los 
usuarios. Los indicadores de esta dimensión se consideraron, describe la estructura 
general de un sketch, analiza instrucciones, identifica la comunicación serie con la placa 
arduino. 
La justificación teórica de esta investigación, es de importancia, porque vincula 
las estrategias de aprendizaje, metas académicas y competencias de electrónica y 
circuitos digitales en el ámbito universitario a nivel de ingeniería, siendo escasos 




información que permita construir nuevos fundamentos teóricos para el desarrollo de 
competencias de estudiantes de electrónica y circuitos digitales, y así tener experiencias 
académicas que posibiliten a los estudiantes prepararse integralmente para el campo 
laboral. 
La justificación práctica, está dada en cuánto el estudio aporta datos referentes a 
las estrategias de aprendizaje y las metas académicas que permite diseñar diferentes 
alternativas dirigidas a desarrollar las competencias de electrónica y circuitos digitales 
para mejorar el desempeño estudiantil. En ese sentido, contribuye a que los docentes y 
estudiantes entiendan mejor el proceso de enseñanza aprendizaje, de esta forma los 
estudiantes mejoran sus estrategias de aprendizaje y se encuentren más motivados en 
lograr sus metas académicas, para superar con mayor eficiencia las dificultades que se 
presentan durante el periodo de formación profesional. 
La justificación metodológica, en la investigación se midió en el contexto 
peruano las tres variables mediante instrumentos. Además, se verificó la confiabilidad 
de los instrumentos mediante juicio de expertos metodólogos y temáticos, utilizados en 
la investigación. El test de ACRA, el cuestionario de Metas Académicas (CMA) y la 
prueba de evaluación de electrónica y circuitos digitales, realizados para determinar la 
validez de contenido, contribuyen a que los instrumentos puedan ser utilizados en otras 
investigaciones universitarias de ingeniería en el contexto local, regional y nacional. 
La justificación epistemológica, permite entender que el desarrollo de las 
competencias de electrónica y circuitos digitales en la formación profesional va más allá 
del conocimiento de su campo disciplinario, en ese sentido, busca que los estudiantes 
sean conscientes en construir las estrategias de aprendizaje adecuadas, para la 
resolución de problemas frente a cada situación, siendo innovador, creativo y analítico, 
con actitud ética y responsable, de manera integral, que le permita desempeñarse en 
diferentes escenarios profesional disciplinario, de manera armónica y coherente, para 
que aporten nuevos conocimientos, y logren sus metas académicas .  
El problema general de la investigación es ¿Qué incidencia existe entre las 
estrategias de aprendizaje y las metas académicas en las competencias de electrónica y 
circuitos digitales en una Universidad Privada Lima, 2020?, en cuanto los problemas 
específicos, se establecen los siguientes: (a) ¿Qué incidencia tiene las estrategias de 
aprendizaje y las metas académicas en la electrónica básica de electrónica y circuitos 




estrategias de aprendizaje y las metas académicas en los componentes eléctricos de 
electrónica y circuitos digitales en una Universidad Privada Lima, 2020? (c) ¿Qué 
incidencia tiene las estrategias de aprendizaje y las metas académicas en el hardware 
arduino de electrónica y circuitos digitales una Universidad Privada Lima, 2020? (d) 
¿Qué incidencia tiene las estrategias de aprendizaje y las metas académicas en el 
software arduino de electrónica y circuitos digitales en una Universidad Privada Lima, 
2020? 
En cuanto a la hipótesis general es, existe incidencia entre las estrategias de 
aprendizaje y las metas académicas en las competencias de la asignatura de electrónica 
y circuitos digitales en una Universidad Privada Lima, 2020. Así las hipótesis 
específicas son las siguientes: (a) existe incidencia entre las estrategias de aprendizaje y 
las metas académicas en la electrónica básica de electrónica y circuitos digitales en una 
Universidad Privada Lima, 2020 (b) existe incidencia entre las estrategias de 
aprendizaje y las metas académicas en los componentes eléctricos de electrónica y 
circuitos digitales en una Universidad Privada Lima, 2020 (c) Existe incidencia entre las 
estrategias de aprendizaje y las metas académicas en el hardware arduino de electrónica 
y circuitos digitales en una Universidad Privada Lima, 2020 (d) existe incidencia entre 
las estrategias de aprendizaje y las metas académicas en el software arduino de 
electrónica y circuitos digitales en una Universidad Privada, Lima, 2020. 
Por su parte, el objetivo general es determinar la incidencia entre las estrategias 
de aprendizaje y las metas académicas en las competencias de la asignatura de 
electrónica y circuitos en una Universidad Privada Lima, 2020, y sus objetivos 
específicos son: (a) establecer la relación entre las estrategias de aprendizaje y las metas 
académicas en la electrónica básica de electrónica y circuitos digitales en una 
Universidad Privada Lima, 2020 (b) establecer la relación entre las estrategias de 
aprendizaje y las metas académicas en los componentes eléctricos de electrónica y 
circuitos digitales en una Universidad Privada Lima, 2020 (c) establecer la relación 
entre las estrategias de aprendizaje y las metas académicas en el hardware arduino de 
electrónica y circuitos digitales en una Universidad Privada Lima, 2020 (d) establecer la 
relación entre las estrategias de aprendizaje y las metas académicas en el software 





2.1 Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación tiene un paradigma de positivismo, porque se plantearon una 
serie de hipótesis y luego se verificaron y comprobaron que así sucedió. Según 
Valderrama (2015), detalló que se basa en un enfoque cuantitativo y para ello emplea el 
conocimiento de las ciencias concretas. 
El tipo de estudio es sustantiva, porque la investigadora se interesó en detallar y 
explicar la realidad de los conocimientos de la experiencia curricular de electrónica y 
circuitos digitales. Así Sánchez y Reyes (2015), mencionó que una investigación 
sustantiva intenta describir, explicar y predecir la realidad, en base a principios y leyes 
dadas en la teoría científica.  
El enfoque es de tipo cuantitativo, porque cada etapa procede a la siguiente y no 
se pueden obviar los pasos, es posible definirlos y limitarlos, además se conoce 
exactamente donde comienza la problematiza, asimismo se realizó la recolección de 
datos, para la obtención de las medidas de las variables estrategias de aprendizaje y 
competencias de electrónica y circuitos digitales en expresiones numéricas y se 
analizaron con métodos estadísticos. Para Valderrama (2015), lo definió como una 
recolección y análisis de datos tomadas a una determinada población con fines de 
documentación, empleando métodos estadísticos. 
En cuanto a su nivel es del tipo explicativo, en consonancia con Hernández et al. 
(2014), describió que aquellas de causa y efecto en la población, y además, que puede 
ser entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado.  
El método de investigación es hipotético deductivo, de acuerdo con Bernal 
(2015), son un conjunto de deducciones que serán consideradas como hipótesis que 
podrían ser la verdad o falsedad de los mismos que se dan por los hechos obtenidos. 
El diseño de investigación es no experimental, de corte transversal y correlacional, 
debido que solo se observó los sucesos en el aula, sin manipulación de las variables y se 
registraron información de estas en un solo momento. Según Hernández et al. (2014), 
puntualizaron que es no experimental debido a que no se maniobró las variables de 
estudio y son observables sus fenómenos en su entorno natural. Asimismo, sostuvieron 
que es transversal debido a que describe y analiza si hay una relación entre las variables 
explicativas y explicadas en el estudio en un determinado tiempo. 






M = Muestra  
Ox = Observación de la variable explicativa estrategias de aprendizaje. 
Oy = Observación de la variable explicativa metas académicas. 
Oz = Observación de la variable explicada competencias de electrónica y circuitos 
digitales. 
r = Relación causal entre las variables.  
 
2.2 Operacionalización de variables 
Definición conceptual de la variable independiente estrategias de aprendizaje 
Según Román y Gallego (2001), lo definieron como un criterio ordenado de secuencias 
organizadas hacia el aprendizaje del estudiante a través de procedimientos preparados, 
para el correcto esfuerzo y comportamiento del estudiante con la finalidad de impulsar y 
fortalecer su desempeño académico.  
Definición conceptual de la variable independiente metas académicas 
Según Durán (2015) indica que las metas son el resultado que tendrán los estudiantes 
con acciones que este tome para afrontar los problemas lo hará de manera planificada 
con el objetivo de tener resultados correctos, este interés podría darse o bien por ser 
reconocido o bien por lograr aprender 
Definición conceptual de la variable dependiente competencias de electrónica y 
circuitos digitales 
Según el silabo de la asignatura de electrónica y circuitos digitales de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades (2020), indicó que el estudiante desarrolla las competencias de  
diseño e implementación de circuitos y sistemas electrónicos básicos utilizando 
simuladores y circuitos combinacionales, secuenciales, microprocesadores y 
microcontroladores; demostrando tolerancia en el trabajo en equipo, siendo innovador, 
creativo y analítico, con actitud ética y responsable, aplica las buenas prácticas 
orientado a satisfacer las necesidades de industrias y empresas comprendiendo las 




Definición operacional de las variables 
Definición operacional de la variable independiente estrategias de aprendizaje 
Se realizó un cuestionario de 119 preguntas, en escala de Likert, con 5 dimensiones 
adquisición, codificación, recuperación y apoyo en un total de 9 indicadores (anexo 2). 
 
Definición operacional de la variable independiente metas académicas 
Se realizó un cuestionario de 16 preguntas, en escala de Likert, con 3 dimensiones, que 
son metas de aprendizaje, metas de logro y metas de refuerzo social (anexo 2). 
 
Definición operacional dependiente competencias de electrónica y circuitos 
digitales 
Se realizó un cuestionario de 20 preguntas, en escala dicotómica, con 4 dimensiones, 
que son electrónica básica, componentes eléctricos, hardware arduino y software 
arduino (anexo 2). 
 
2.3 Población  
Se estudió a una población censal constituida por 89 estudiantes del tercer ciclo de la 
facultad de ingeniería, Universidad Privada de Ciencias y Humanidades, del semestre 
académico 2020- I. Según Tamayo (2002), indicó que se considera población a una 
cantidad cuantificable que tiene características comunes para el análisis del 
investigador. 
 
Tabla 1  
Población de estudio 
N° Ciclo Total 
1 III ciclo de Ingeniería (A) 28 
2 III ciclo de Ingeniería (B) 29 
3 III ciclo de Ingeniería (C) 32 
 Total 89 
Nota: Registro de matriculados de la escuela de ingeniería 2020. 
 
2.4 Técnicas, instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
De acuerdo a Sánchez y Reyes (2015), el criterio para recojo de información de una 




empleada a la variable estrategias de aprendizajes fueron las encuestas, de acuerdo a 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), la encuesta permite la recolección de datos de 
una población en un único momento. Tuvo como primera etapa la aplicación del 
cuestionario estrategias de aprendizaje a los estudiantes, quienes se les suministraron las 
pautas previas para el marcado de respuestas, luego de 20 minutos, se les solicito el 
instrumento. Acto seguido, como segunda etapa, la aplicación del cuestionario de metas 
académicas por 10 minutos, previa indicaciones para el correcto llenado. Y como  
tercera etapa, para la variable competencias de electrónica y circuitos digitales, que 
utilizó la técnica de prueba objetiva, y un tiempo de 40 minutos, previas indicaciones 
para el marcado de respuestas, terminado el proceso se agradeció por la colaboración. 
Luego se trasladó la información recolectada a una base de datos en Excel y al 
programa estadístico SPSS versión 24.  
 A continuación, se detalla la ficha técnica de Estrategias de aprendizajes. 
Nombre: Escala de estrategias de aprendizaje ACRA 
Autores: José Román Sánchez y Sagrario Gallego Rico 
Año: 2001 
Forma de aplicación: Individual. 
Tiempo: 20 minutos. 
N° Dimensiones e ítems por dimensión: 4dimensiones. 20, 46,18 y 35 ítems por 
cada dimensión respectivamente. 
N° Ítems: 119 ítems.  
Escala Likert: Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 
Se detallan las escalas y baremos de la variable estrategias de aprendizaje. 
Tabla 2  












438 – 595 74 – 100  170 – 230  68 – 90  129 – 175  Alto 
278 – 437 47 – 73 108 – 169 43 – 67 82 – 128 Moderado 
119 – 277  20 – 46  46 – 107  18 – 42  35 – 81  Bajo 
Se detalla la ficha técnica de metas académicas 
Nombre: Cuestionario de Metas Académicas  





Tiempo de aplicación: 10 minutos 
Forma de administración: individual 
N° Dimensiones e ítems por dimensión: 3 dimensiones. 7, 4 y 5 ítems para las 
dimensiones 1, 2 y 3 respectivamente. 
N° Total de Ítems: 16 
Escala de Likert: 1=Totalmente en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 3=Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo 
Se detallan las escalas y baremos de la variable metas académicas, como se 
visualiza en la tabla 3. 
 
Tabla 3  
Baremos de la variable metas académicas 
Metas académicas 
D1: Metas de 
aprendizaje 
D2: 3. Metas de 
logro 
D3: Metas de 
refuerzo social 
Niveles 
60 – 80 27 – 35  16 – 20  19 – 25  Alto 
38 – 59 17 – 26 10 – 15 12 – 18 Moderado 
16 – 37  7 – 16  4 – 9  5 – 11  Bajo 
 
A continuación, se detalla la ficha técnica de competencias de electrónica y 
circuitos digitales. 
Nombre del instrumento: Prueba de Electrónica y Circuitos Digitales 
Autor: Maritza Cabana Cáceres (2020) 
Tiempo de aplicación: 40 minutos 
Forma de administración: individual 
N° Dimensiones e ítems por dimensión: 4 dimensiones, cada dimensión contiene 5 
ítems. 
N° Total de Ítems: 20 
Escala: Dicotómica. 0: Incorrecto - 1: Correcto 
Se detallan en la tabla 4, las escalas y baremos de la variable competencias de 




Tabla 4  
Baremos de la variable competencias de electrónica y circuitos digitales 
Competencias de 
















19 – 20 5 5 5 5 Sobresaliente 
15 – 18 4 4 4 4 Logrado 
11 – 14  2 – 3  2 – 3  2 – 3  2 – 3  En proceso 
0 – 10  0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 En inicio 
 
En cuanto a la validación de los 3 instrumentos, se realizó la validez de 
contenido de juicio de expertos, conformado por 5 especialistas, 3 metodólogos y 2 
temáticos, que determinaron la pertinencia, relevancia y claridad de los ítems como se 
muestra en anexo 4. Asimismo, se realizó la validez de contenido de V de Aiken para 
los instrumentos, del cual se obtuvo un p-valor de 0,000 por cada una de ellos, que 
fueron evaluados a criterio de 5 jueces de expertos, con grado de doctor. Por lo tanto se 
puede afirmar que los instrumentos miden las variables estrategias de aprendizaje, metas 
académicas y competencias de electrónica y circuitos digitales. 
Para medir la confiabilidad de los instrumentos, se empleó una prueba piloto a 
una muestra de 20 estudiantes de la asignatura de electrónica y circuitos digitales, para 
las variables independientes estrategias de aprendizaje y metas académicas se aplicó el 
coeficiente de Alfa de Cronbach y para la variable dependiente competencias de 
electrónica y circuitos digitales se utilizó el Coeficiente KR-20 de Kuder – Richardson. 
 
Tabla 5  
Confiabilidad de los instrumentos 
Variables 





Estrategias de aprendizaje Alfa de Cronbach 0,857 119 
Metas académicas Alfa de Cronbach 0,851 16 
Competencias de electrónica y circuitos digitales Kuder-Richardson 0,8179 20 
 
La tabla 5, muestra los estadísticos de confiabilidad de las variables, con valores de Alfa 
de Cronbach de 0,857 y 0,851 para las variables independientes estrategias de 




competencias de electrónica y circuitos digitales un factor KR20 de 0,8179. Por lo tanto 




La investigación propone el estudio de las estrategias de aprendizajes y las metas 
académicas aplicado en el aprendizaje de la asignatura de electrónica y circuitos 
digitales, el cual busca confirmar las relaciones entre ellas, realizado en el tercer ciclo 
de la Universidad Privada. Para ello, se trabajó con 89 estudiantes de ingeniería. Los 
datos recolectados serán analizados por el SPSS. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
Se analizaron estadísticamente, desde la perspectiva del análisis descriptivo y 
experimental. La estadística descriptiva demostrará los resultados porcentuales, 
mediante las tablas de frecuencia y figuras. En la estadística inferencial se usó la prueba 
de regresión logística ordinal para la contrastación de hipótesis, debido a la naturaleza 
cualitativa ordinal de las variables implicadas de estudio. 
 
2.7 Aspectos éticos 
El estudio se tomó de forma anónima a los participantes del tercer ciclo de la 
universidad privada, previa autorización de dirección académica, también se consideró 















3.1 Descripción de la variable estrategias de aprendizaje 
Tabla 6  
Niveles de la variable estrategias de aprendizaje 
  Frecuencia Porcentaje 
Validos Bajo 26   29,3 
Moderado 48 53,9 
Alto 15 16,8 
Total 89 100 
 
La tabla 6 muestra los valores porcentuales de la variable estrategias de aprendizaje, de 
un total de 89 estudiantes del tercer ciclo de la facultad de ingeniería de la Universidad 
Privada de Ciencias y Humanidades, 2020. Se observó que el 29,3 % (26) se 
encontraron en el nivel bajo, el 53,9 % (48) en el nivel moderado, mientras que el 
16,8% (15) se ubicaron en el nivel alto. Con los resultados obtenidos se aprecia que  las 
estrategias de aprendizaje tiene una tendencia de un nivel moderado. 
3.1.1 Descripción de las dimensiones estrategias de aprendizaje. 
Tabla 7  
Niveles de las dimensiones estrategias de aprendizaje 
 
  Bajo Moderado Alto Total 
Adquisición Frecuencia 15 54 20  89 
Porcentaje   16,8 60,7 22,5 100 
Codificación Frecuencia 13 59 17 89 
Porcentaje 14,6 66,3 19,1 100 
Recuperación Frecuencia  16 53 20 89 
Porcentaje 17,9 59,6 22,5  100 
Apoyo Frecuencia 18 49 22 89 
Porcentaje 20,2 55,1 24,7  100 
 
La tabla 7 muestra los valores porcentuales de las dimensiones de las estrategias de 
aprendizaje, de un total de 89 estudiantes del tercer ciclo de la facultad de ingeniería de 
la Universidad Privada de Ciencias y Humanidades, 2020. Se observó los valores de 
16,8 % (15), de 14,6 % (13), de 17,9% (16) y 20,2 % (18) en el nivel bajo para las 
dimensiones adquisición, codificación, recuperación y apoyo respectivamente. 
Asimismo los valores de 60,7 % (54), 66,3 % (59), 59,6% (53) y 55,1 % (49) en el nivel 




ubicaron en el nivel alto para cada una de las dimensiones respectivamente. De estos 
resultados se estima que la dimensión apoyo presenta mejores resultados en 
comparación con las demás dimensiones.  
3.1.2 Descripción de la variable metas académicas. 
Tabla 8  
Niveles de la variable metas académicas 
  Frecuencia Porcentaje 
Validos Bajo 12 13,5 
Moderado 55 61,8 
Alto 22   24,7 
Total 89 100 
 
La tabla 8 muestra los valores porcentuales de la variable metas académicas, de un total 
de 89 estudiantes del tercer ciclo de la facultad de ingeniería de la Universidad Privada 
de Ciencias y Humanidades, 2020. Se observó que el 13,5 % (12) se encontraron en el 
nivel bajo, el 61,8 % (55) en moderado, mientras que el 24,7 % (22) se ubicaron en el 
nivel alto. Con los resultados obtenidos se aprecia que el nivel de percepción de las 
metas académicas tiene una tendencia de nivel moderado.   
3.1.3 Descripción de las dimensiones metas académicas 
Tabla 9  
Niveles de las dimensiones metas académicas 
  Bajo Moderado Alto Total 
Metas de aprendizaje Frecuencia 15 46   28  89 
Porcentaje   16,8 51,7 31,5 100 
Metas de logro Frecuencia 10 48 31 89 
Porcentaje 11,3 53,9 34,8 100 
Metas de refuerzo social Frecuencia 15 45 29 89 
Porcentaje 16,7 50,7 32,6  100 
 
La tabla 9 muestra los valores porcentuales de las dimensione metas académicas, de un 
total de 89 estudiantes del tercer ciclo de la facultad de ingeniería de la Universidad 
Privada de Ciencias y Humanidades, 2020. Se observó valores significativos en el nivel 
moderado del 51,7 % (46), 53,9 % (48) y 50,7 % (45) para las metas de aprendizaje, 
metas de logro y metas de refuerzo respectivamente. De estos resultados se estima que 





 3.1.4 Descripción de la variable competencias de electrónica y circuitos digitales. 
Tabla 10  
Niveles de las dimensiones competencias de electrónica y circuitos digitales 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Validos En inicio 5   5,6 
En proceso 11 12,4 
Logrado 59 66,3 
Sobresaliente 14 15,7 
Total 89 100 
 
La tabla 10 muestra los valores porcentuales de la variable dimensiones de electrónica y 
circuitos digitales, de un total de 89 estudiantes del tercer ciclo de la facultad de 
ingeniería de la Universidad Privada de Ciencias y Humanidades, 2020. Se observó que 
el 5,6 % (5) se encontraron en inicio, el 12,4 % (11) se ubicaron en proceso, el 66,3 % 
(59) se ubicaron en el nivel logrado, mientras que el 15,7 % (14) en el nivel 
sobresaliente, lo que demuestra una tendencia de estudiantes en el nivel logrado con 
menos del 70%. 
 
3.1.5 Descripción de las dimensiones competencias de electrónica y circuitos 
digitales. 
Tabla 11  
Niveles de las dimensiones competencias de electrónica y circuitos digitales 
  En inicial En proceso Logrado Sobresaliente Total 
Electrónica básica Frecuencia 1 5 67  16 89 
Porcentaje   1,1 5,6 75,3 18,0 100 
Componentes eléctricos Frecuencia 3 9 65 12 89 
Porcentaje 3,4 10,1 73,0 13,5 100 
Hardware arduino Frecuencia  5 11 60 13 89 
Porcentaje 5,6 12,4 67,4 14,6  100 
Software arduino Frecuencia 8 14 57 10 89 
Porcentaje 9,0 15,7 64,0 11,3  100 
 
La tabla 11 muestra los valores porcentuales de las dimensiones competencias de 
electrónica y circuitos digitales, de un total de 89 estudiantes del tercer ciclo de la 
facultad de ingeniería de la Universidad Privada de Ciencias y Humanidades, 2020. Se 
observó que para la electrónica básica un 75,3 % (67) de estudiantes se ubicaron en el 




1,1 % (1) nivel en inicial. Para el caso de los componentes eléctricos un 73,0 % (65) se 
ubicó en el nivel logrado y el 13,5 % (12) en el nivel sobresaliente, el 10,1 % (9) nivel  
en proceso y el 3,4 % (3) nivel en inicial. Para el hardware arduino un 67,4 % (60) se 
ubicaron en el nivel logrado y el 14,6 % (13) para el nivel sobresaliente, el 12,4 % (11) 
nivel  en proceso y el 5,6 % (5) nivel en inicial. Y por último el software arduino con un 
64,0 % (57) se ubicaron en el nivel logrado y el 11,3 % (10) para el nivel sobresaliente, 
el 15,7 % (14) nivel  en proceso y el 9 % (8) nivel en inicial. De estos resultados se 
estima que la dimensión software arduino presenta bajos resultados sobresalientes en 
comparación con las demás dimensiones                              
3.4 Resultados inferenciales 
Contraste de la hipótesis general 
Ho: No existe incidencia entre las estrategias de aprendizaje y las metas académicas en 
las competencias de electrónica y circuitos digitales en una Universidad Privada Lima, 
2020. 
HG: Existe incidencia entre las estrategias de aprendizaje y las metas académicas en las 
competencias de electrónica y circuitos digitales en una Universidad Privada Lima, 
2020. 
 
Tabla 12  
Ajuste de modelo y contrastes de la razón de verosimilitud para la hipótesis general 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl. Sig. 
Sólo interceptación 286,034    
Final 202,251 83,782 36 ,000 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 12 se aprecia que el valor x
2
 = 83,782, (p = ,000< 0.05), indica que el 
modelo planteado explica la dependencia de la variable competencias de electrónica y 
circuitos digitales. En tal sentido hay evidencia estadística suficiente para rechazar la 







Tabla 13  
Pseudo R cuadrado 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,610 
Nagelkerke ,630 
McFadden ,272 
Función de enlace: Logit. 
 
La tabla 13 presenta el valor McFadden de 0.272, lo cual asegura un adecuado de ajuste 
del modelo propuesto para explicar el comportamiento dependiente de la variable 
competencias de electrónica y circuitos digitales. Además el valor de Nagelkerke de 
0,630 (63%), explica el porcentaje de variación de la variable dependiente, asimismo el 
37% restante estaría explicado por otras variables que no fueron consideradas en el 
modelo. Del mismo modo  se afirma que las estrategias de aprendizaje es la variable que 
más incide en las competencias de electrónica y circuitos digitales, debido que presenta 
un valor de Wald = 16,326 y p = ,000< 0.05 (Anexo 6). 
Prueba de hipótesis específica 1 
Ho: No existe incidencia entre las estrategias de aprendizaje y las metas académicas en 
la electrónica básica de electrónica y circuitos digitales en una Universidad Privada 
Lima, 2020.  
H1: Existe incidencia entre las estrategias de aprendizaje y las metas académicas en la 
electrónica básica de electrónica y circuitos digitales en una Universidad Privada Lima,  
2020. 
 
Tabla 14  
Ajuste de modelo y contrastes de la razón de verosimilitud para la hipótesis específica 1 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo interceptación 182,351    
Final 121,070 61,281 36 ,005 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 14 se aprecia que el valor x
2
 = 61,281, (p = ,005< 0.05), indicando que el 
modelo planteado sirve para explicar el comportamiento dependiente de la variable 




sentido hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula con una 
probabilidad de error menor al 5 %.  
 
Tabla 15  
Pseudo R cuadrado 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,498 
Nagelkerke ,557 
McFadden ,307 
Función de enlace: Logit. 
 
La tabla 15 presenta el valor McFadden de 0.307, lo cual asegura un adecuado de ajuste 
del modelo propuesto para explicar  la dependencia de la electrónica básica de 
electrónica y circuitos digitales. Además el valor de Nagelkerke de 0,557 indica que el 
modelo propuesto explica el 55,7% de variabilidad en la electrónica básica de 
electrónica y circuitos digitales. Asimismo, las estrategias de aprendizaje es la variable 
que más incide en la electrónica básica de la variable explicada con un valor de Wald = 
21,485 y p = ,000< 0.05 (Anexo 6). 
Prueba de hipótesis específica 2 
Ho: No existe incidencia entre las estrategias de aprendizaje y las metas académicas en 
los componentes eléctricos de electrónica y circuitos digitales en una Universidad 
Privada Lima, 2020.  
H2: Existe incidencia entre las estrategias de aprendizaje y las metas académicas en los 
componentes eléctricos de electrónica y circuitos digitales en una Universidad Privada 
Lima, 2020. 
 
Tabla 16  
Ajuste de modelo y contrastes de la razón de verosimilitud para la hipótesis específica 2 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo interceptación 180,100    
Final 126,963 53,136 36 ,033 






En la tabla 16 se aprecia que el valor x
2
 = 53,136, (p = ,033< 0.05), indica que el 
modelo planteado sirve para explicar el comportamiento dependiente de la variable 
competencias de electrónica y circuitos digitales referente a los circuitos eléctricos. En 
tal sentido hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula con una 
probabilidad de error menor al 5 %.  
 
Tabla 17  
Pseudo R cuadrado 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,450 
Nagelkerke ,504 
McFadden ,269 
Función de enlace: Logit. 
 
La tabla 17 presenta el valor McFadden de 0.269, lo cual asegura un adecuado de ajuste 
del modelo propuesto para explicar la dependencia de los componentes eléctricos de la 
variable competencias de electrónica y circuitos digitales. Además el valor de 
Nagelkerke de 0,504 indica que el modelo propuesto explica el 50,4% de variabilidad 
en los componentes eléctricos de la variable dependiente. Asimismo, las metas 
académicas es la variable que más incide en los componentes eléctricos de la variable 
explicada con un valor de Wald = 16,073 y p = ,004< 0.05 (Anexo 6). 
Prueba de hipótesis específica 3 
Ho: No existe incidencia entre las estrategias de aprendizaje y las metas académicas en 
el hardware arduino de electrónica y circuitos digitales en una Universidad Privada 
Lima, 2020. 
H3: Existe incidencia entre las estrategias de aprendizaje y las metas académicas en el 
hardware arduino de electrónica y circuitos digitales en una Universidad Privada Lima, 
2020. 
Tabla 18  
Ajuste de modelo y contrastes de la razón de verosimilitud para la hipótesis específica 3 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo interceptación 170,545    
Final 79,648 90,897 36 ,000 




En la tabla 18 se aprecia que el valor x
2
 = 90,897, (p = ,033< 0.05), indicando que el 
modelo planteado sirve para explicar el comportamiento dependiente de la variable 
competencias de electrónica y circuitos digitales referente al hardware arduino. En tal 
sentido hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula con una 
probabilidad de error menor al 5 %.  
Tabla 19  
Pseudo R cuadrado 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,640 
Nagelkerke ,730 
McFadden ,487 
Función de enlace: Logit. 
 
La tabla 19 presenta el valor McFadden de 0.487, lo cual asegura un adecuado de ajuste 
del modelo propuesto para explicar la dependencia del hardware arduino de la variable 
competencias de electrónica y circuitos digitales. Además el valor de Nagelkerke de 
0,730 indica que el modelo propuesto explica el comportamiento de 73% de 
variabilidad en el hardware arduino de la variable dependiente. Asimismo, las 
estrategias de aprendizaje es la variable que más incide en el hardware arduino de la 
variable explicada con un valor de Wald = 6,568 y p = ,010< 0.05 (Anexo 6). 
Prueba de hipótesis específica 4 
H1: No existe incidencia entre las estrategias de aprendizaje y las metas académicas en 
el software arduino de electrónica y circuitos digitales en una Universidad Privada 
Lima, 2020. 
H2: Existe incidencia entre las estrategias de aprendizaje y las metas académicas en el 
software arduino de electrónica y circuitos digitales en una Universidad Privada Lima, 
2020. 
Tabla 20  
Ajuste de modelo y contrastes de la razón de verosimilitud para la hipótesis específica 4 
Información de ajuste de los modelos 
Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo interceptación 187,849    
Final 123,641 64,208 36 ,003 





En la tabla 20 se aprecia que el valor x
2
 = 64,208, (p = ,003< 0.05), indica que el 
modelo planteado sirve para explicar el comportamiento dependiente de la variable 
competencias de electrónica y circuitos digitales referente al software arduino. En tal 
sentido hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula con una 
probabilidad de error menor al 5 %.  
Tabla 21 
Pseudo R cuadrado 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,514 
Nagelkerke ,574 
McFadden ,319 
Función de enlace: Logit. 
 
La tabla 21 presenta el valor McFadden de 0.319, lo cual asegura un adecuado de ajuste 
del modelo propuesto para explicar la dependencia del software arduino de la variable 
competencias de electrónica y circuitos digitales. Además el valor de Nagelkerke de 
0,574 indica que el modelo propuesto explica el comportamiento de 57.4% de 
variabilidad en el software arduino de la variable dependiente. Asimismo, las estrategias 
de aprendizaje es la variable que más incide en el software arduino de la variable 


















IV. Discusión  
Con referencia al objetivo general planteado, se obtuvieron valores satisfactorios de x
2
 = 
83,782, (p = ,000< 0.05), McFadden de 0.272,  Nagelkerke del 63 %, Cox y Snell de 
61%  y un valor de Wald de 16,326. Indicando que el modelo estimado sirve para 
explicar el comportamiento de la variable dependiente, siendo un modelo adecuado, 
evidenciando el rechazo de la hipótesis nula y admitiendo la incidencia de las 
estrategias de aprendizajes y las metas académicas en la variable competencias de 
electrónica y circuitos digitales, siendo las estrategias de aprendizaje la de mayor fuerza 
incidencia.  
En virtud a ello, reafirman los resultados obtenidos de  las competencias de 
electrónica y circuitos digitales con una tendencia en logrado con menos del 70% de los 
estudiantes de ingeniería de una Universidad Privada Lima, 2020, además se estimó el 
software arduino con  más del 11% de estudiantes analizados  presentaron  bajos 
resultados sobresalientes en comparación con las demás dimensiones, lo que demuestra 
un perfil del estudiando con deficiencia en poder desarrollar competencias en describir 
una estructura del software arduino en el IDE sketch, análisis de instrucciones del 
software arduino y lograr una comunicación serial al conectar los dispositivos 
electrónicos a la placa arduino, según los datos recolectados de la aplicación del 
instrumento, en los ítems 16, 17, 18, 19 y 20 de la Prueba de electrónica y circuitos 
digitales. Por otro lado las estrategias de aprendizaje muestra una tendencia moderada 
con más del 50% de estudiantes, y se evidenció que la estrategia de aprendizaje de 
apoyo presentó los  mejores resultados con un nivel alto de más del 24% de estudiantes 
en comparación con las demás de su grupo, según los ítems 85 al 119 del instrumento 
Test de ACRA  de Román y Gallego aplicado. Asimismo las metas académicas 
presentaron una tendencia moderado concentrando el más de 60% de estudiantes, siendo 
la meta de logro que presentó  mejores resultados con más del 30% en el nivel alto en 
comparación con las demás de su grupo, según los ítems del 8 al 11 encuestados del 
Test del CMA de Durán. 
De igual manera, la variable dependiente de la investigación presentó una 
incidencia del 63% de variabilidad con respecto a las variables explicativas en los 
estudiantes, lo que significa que las estrategias de aprendizaje y las metas académicas 
son importantes para que los estudiantes de nivel superior puedan desarrollar 




desempeño académico de forma integral y profesional, en ese sentido puedan afrontar 
con éxito  las exigencias del mercado laboral, Además cabe resaltar que el valor de 
Wald demostró que  las estrategias de aprendizaje tienen una mayor fuerza  de 
incidencia explicativa, por lo que estas orientan a un mejor desarrollo de las 
competencias de electrónica y circuitos digitales de los estudiantes en comparación con 
las metas académicas, además los valores obtenidos de Wald 21,485, 16,073, 6,568 y 
9,624 de cada dimensión de la variable dependiente identificaron  que  los estudiantes 
presentan dificultades en desarrollar las competencias de electrónica y circuitos 
digitales, siendo la de mayor dificultad  la de hardware arduino, seguido del software 
arduino, luego componentes eléctricos y de menor dificultad  la electrónica básica. En 
contraste con  lo anotado Freiberg, Ledesma, Fernández (2017) en su estudio acerca de 
los estilos y estrategias de aprendizaje sobre el rendimiento académico, inicia la 
investigación desde la presunción de que los estudiantes dispuestos en cada grupo de 
estudio no son completamente independientes, desde la premisa que forman parte de 
diversas carreras. En efecto los datos dieron fe del p-valor<.01, evidenciando la amplia 
variabilidad entre las diversas carreras. En razón a ello refirió, que los estilos y las 
estrategias de aprendizaje encuentran relación en los estudiantes universitarios, en las 
cuales llegan a planificar mecanismos que optimizan los diferentes planos educativos, 
institucional, estudiantil, docente de la calidad de los aprendizajes. Del mismo modo se 
tiene a Piscoya (2018), en su estudio acerca del uso de la tecnología de Arduino y el 
aprendizaje por competencias en los estudiantes de ingeniería. Su investigación pone en 
práctica la aplicación diversa de la tecnología arduino y su uso en el campo de la 
electrónica. Concluyendo la existencia de una correlación de 0, 702, significativo. Su 
investigación respaldó que el uso de la tecnología arduino para la mejora en las 
competencias de los estudiantes en sus aprendizajes.  
Por su parte, se tiene a Machuca (2017), en su estudio acerca de las metas 
académicas y el autoconcepto, realizada con estudiantes del nivel superior a quienes se 
les suministraron como instrumentos las metas académicas y autoconcepto, El 
investigador establece diversas estrategias de metas y estrategias que ponen énfasis en la 
forma de analizar el autoconcepto que tienen los estudiantes respecto a las técnicas y 
procesos de ingeniería. En consecuencia obtuvo el valor de correlación r =.205, p=.046, 
entre las metas académicas y el autoconcepto. 




estrategias de aprendizaje y las metas académicas en la electrónica básica de electrónica 
y circuitos digitales en estudiantes de Ingeniería, Universidad Privada, 2020. En 
consecuencia se obtuvieron valores inferenciales satisfactorios de x
2
 = 61,281, (p = 
,005< 0.05) y Nagelkerke del 55,7 %. Indicando que el modelo planteado sirve para 
explicar que la variable dependiente es plausible y al mismo tiempo se  rechazó la 
hipótesis nula. En razón a ello se reafirman los resultados obtenidos una tendencia en 
logrado de más del 75% de los estudiantes y que solo el 18% se posicionan en un nivel 
sobresaliente, con una incidencia de 55,7 % de variabilidad en la electrónica básica de 
electrónica y circuitos digitales con respecto a las variables explicativas de los 
estudiantes analizados. lo que significa que las estrategias de aprendizaje y las metas 
académicas son importantes para que los estudiantes de nivel superior puedan 
desarrollar óptimamente sus competencias de electrónica básica de la asignatura de 
electrónica y circuitos digitales para su  buen desempeño académico de forma integral y 
profesional, en ese sentido puedan afrontar con éxito  las exigencias del mercado 
laboral, según los datos analizados de los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 de la aplicación del 
instrumento prueba de electrónica y circuitos digitales a los estudiantes. Además cabe 
resaltar que el valor de Wald en esta dimensión fue mayor que en las otras dimensiones, 
lo que demostró que  las estrategias de aprendizaje tienen una mayor fuerza  de 
incidencia explicativa para la dimensión electrónica básica, por lo que estas orientan a 
un mejor desarrollo de las competencias de electrónica básica de la asignatura de 
electrónica y circuitos digitales de los estudiantes en comparación con las metas 
académicas. En concordancia con Ortiz (2017), respecto a las estrategias de aprendizaje, 
y el rendimiento académico en estudiantes del nivel superior con una muestra de 290 
estudiantes. El investigador pone énfasis en las diferentes estrategias que emplean los 
estudiantes, para mejorar sus aprendizaje, en efecto se establecieron rangos de logros de 
nivel medio y altos. En cuanto a sus resultados, obtuvo correlación moderada y 
significancia. Del mismo modo se tiene a Moraga (2017), al establecer la relación entre 
las metas académicas, estilos atributivos y estrategias de aprendizaje en estudiantes 
universitarios, contando con 1286 alumnos. El estudio muestra que los estudiantes 
ponen en uso variedad de estilos en sus aprendizajes EAT (estilos atributivos y 
motivación), CECAE (estrategias cognitivas de aprendizaje y estudio y ECE (estrategias 
de control en el estudio). La investigación probó las relaciones significativas altas, 




del éxito académico al esfuerzo, las que presentaron estadísticos más sobresalientes con 
respecto al rendimiento académico. 
Asimismo, estudio llevado a cabo por Paucar (2015), tuvo como propósito 
establecer la relación entre las estrategias de aprendizaje, motivación para el estudio y 
comprensión lectora, la muestra utilizada fue de 290 estudiantes de la Facultad de 
Educación de la UNMSM, a los cuales se les aplicó el MSLQ y el CLP formas 
paralelas. Se evidencio altas correlación entre las variables. Además, se permitió 
clarificar la relación que guarda las estrategias de aprendizaje, la motivación para el 
estudio y la comprensión lectora para predecir la utilización estrategias de aprendizaje 
cognitivas y metacognitivas para lograr la comprensión lectora. 
Con referencia al objetivo específico 2, se concluyó que existe incidencia entre 
las estrategias de aprendizaje y las metas académicas en los componentes eléctricos de 
electrónica y circuitos digitales en estudiantes de Ingeniería, Universidad Privada, 2020. 
Asimismo, se obtuvieron los valores inferenciales satisfactorios de x
2
 = 53,136, (p = 
,033 < 0.05) y Nagelkerke del 50,4 %. Indicando que el modelo planteado para explicar 
la variable dependiente es plausible. Ante la evidencia estadística se rechazó la hipótesis 
nula y se admite la dependencia de las estrategias de aprendizajes y las metas 
académicas en relación a los componentes eléctricos de electrónica y circuitos digitales. 
En razón a ello se reafirman los resultados obtenidos 
una tendencia en logrado del 73% de los estudiantes y menos del 14% se posicionan en 
un nivel sobresaliente con una incidencia de  más del 50 % de variabilidad de los 
componentes eléctricos de electrónica y circuitos digitales con respecto a las variables 
explicativas de los estudiantes analizados, lo que significa que las estrategias de 
aprendizaje y las metas académicas son importantes para que los estudiantes de nivel 
superior puedan desarrollar óptimamente sus competencias en componentes eléctricos 
de la asignatura de electrónica y circuitos digitales para su  buen desempeño académico 
de forma integral y profesional, en ese sentido puedan afrontar con éxito  las exigencias 
del mercado laboral, según los datos analizados de los ítems 6, 7, 8, 9  y 10 de la 
aplicación del instrumento prueba de electrónica y circuitos digitales a los estudiantes.  
Además cabe resaltar que el valor de Wald demostró que  las metas académicas tienen 
una mayor fuerza  de incidencia explicativa, por lo que estas orientan a un mejor 
desarrollo de las competencias de componentes eléctricos de la asignatura de electrónica 




aprendizaje. En relación con los estudios realizados por Lugo, Hernández, Ponce de 
León y Montijo (2016), en la cual los investigadores plantearon un modelo que 
relacione de forma causal en cuanto a los estilos, estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico, en razón a esto se dispuso de 516 estudiantes, mediante la 
aplicación del test de CHAEA y CEVEAPEU para valorar la información en cuanto a 
sus aprendizajes. La investigación probó que el rendimiento académico se relaciona 
directa y significativamente con los estilos y estrategias de aprendizaje, también, se 
precisó que las estrategias de procesamiento de la información y metacognitivas 
tuvieron mayor influencia en el rendimiento académico, evidenciando la diferencia 
cuando se realiza una actividad académica, ya sea por desarrollar de forma técnica y 
cuando de modo estratégico orientado por un estilo de aprendizaje definido. 
Del mismo modo estudios efectuados por Martínez y Galán (2000), dieron a 
probar que el proceso metacognitivo, planificado y consciente del sujeto en una 
situación determinada, se encuentra influenciada por las percepciones del individuo con 
la finalidad de lograr un aprendizaje óptimo. Así, como lo expresó Nabizadeh, Hajian, 
Sheikhan, et al. (2019), en consecuencia refuerzan las estrategias que adoptan los 
estudiantes, son concatenadas secuencialmente y planificadas con la finalidad del logro 
del aprendizaje.  En efecto Meza y Lazarte (2007), Askin y Demirel (2018), 
manifestaron que las estrategias son como capacidades organizadas, interiorizada del 
sujeto, para regir sus procesos cognitivos y afectivos para lograr sus objetivos, lo cual 
implica una planificación que posibilitará a través de técnicas y procedimientos.  
Con referencia al objetivo específico 3, se concluyó que existe incidencia entre 
las estrategias de aprendizaje y las metas académicas en el hardware arduino de 
electrónica y circuitos digitales en estudiantes de Ingeniería, Universidad Privada, 2020. 
En consecuencia se obtuvieron valores inferenciales satisfactorios de x
2
 = 90,897, (p = 
,000< 0.05) y Nagelkerke del 73 %. Indicando que el modelo planteado para explicar la 
variable dependiente es plausible. En tal sentido se rechazó la hipótesis nula y se admite 
la dependencia de las estrategias de aprendizajes y las metas académicas en relación al 
hardware arduino de electrónica y circuitos digitales. En razón a ello se reafirman los 
resultados obtenidos una tendencia en logrado de más del  67% de los estudiantes y 
menos del 15% se posicionan en un nivel sobresaliente con una incidencia del 73% de 
variabilidad del hardware arduino de electrónica y circuitos digitales con respecto a las 




de aprendizaje y las metas académicas son importantes para que los estudiantes de nivel 
superior puedan desarrollar óptimamente sus competencias en hardware arduino de la 
asignatura de electrónica y circuitos digitales para su  buen desempeño académico de 
forma integral y profesional, en ese sentido puedan afrontar con éxito  las exigencias del 
mercado laboral, según los datos analizados de los ítems 11, 12, 13, 14  y 15 de la 
aplicación del instrumento prueba de electrónica y circuitos digitales a los estudiantes.  
Además cabe resaltar que las estrategias de aprendizaje tienen una mayor fuerza de 
incidencia explicativa para la dimensión hardware arduino demostró que  las estrategias 
de aprendizaje tienen una mayor fuerza  de incidencia, por lo que estas orientan a un 
mejor desarrollo de las competencias en hardware arduino de la asignatura de 
electrónica y circuitos digitales de los estudiantes en comparación con las metas 
académicas. Lo anotado por Durán y Arias (2015), en su estudio acerca de la 
comprobación de la validez de constructo y las propiedades del test CMA, contando con 
342. El estudio realizo en detalle un análisis factorial, determinando el 62,47 % de 
varianza explicada y valores de 0,866 de confiabilidad. Sin embargo el valor de Wald 
fue el más bajo en comparación con las otras dimensiones, lo que explicó que existe 
mayores dificultades en desarrollar las competencias de hardware arduino en contraste 
con las demás competencias. En relación al estudio Saldaña (2014) quien confirmo los 
principios constructivistas en los estudiantes, son aquellos que construyen sus propios 
conocimientos de diversos estilos y su puesta en práctica, donde el profesor establece 
relaciones horizontales con los alumnos en concordancia con la teoría del aprendizaje. 
También, respaldaron Méndez y Torres (2014) y Ertmer y Newby (1996), al 
referirse que los estudiantes son más creativos, reflexivos, estratégicos y autorregulados, 
capaces de resolver problemáticas en diversos procesos cognoscitivos. Los 
investigadores dan a conocer que mediante las teorías cognitivas se logra centrar los 
procesamientos mentales de información, de adquisición y cambios estructural de la 
mente, para ello los estudiantes adquieren conceptos para efectuar sucesos mentales 
simples y complejos para la resolución de problemas (Méndez y Gonzáles, 2011).  
Con referencia al objetivo específico 4, se concluyó que existe incidencia entre 
las estrategias de aprendizaje y las metas académicas en el software arduino de 
electrónica y circuitos digitales en estudiantes de Ingeniería, Universidad Privada, 2020. 
A la vez se evidencio los valores inferenciales satisfactorios de x
2
 = 64,208, (p = ,003< 




variable dependiente es plausible. Es así, que se rechazó la hipótesis nula y se admite la 
dependencia de las estrategias de aprendizajes y las metas académicas en relación al uso 
del software arduino de electrónica y circuitos digitales. En razón a ello se reafirman los 
resultados obtenidos una tendencia en logrado del  64% de los estudiantes y menos del 
12% se posicionan en un nivel sobresaliente con  una incidencia de más del 50% de 
variabilidad del software arduino de electrónica y circuitos digitales con respecto a las 
variables explicativas de los estudiantes analizados, lo que significa que las estrategias 
de aprendizaje y las metas académicas son importantes para que los estudiantes de nivel 
superior puedan desarrollar óptimamente sus competencias en software arduino de la 
asignatura de electrónica y circuitos digitales para su  buen desempeño académico de 
forma integral y profesional, en ese sentido puedan afrontar con éxito  las exigencias del 
mercado laboral, según los datos analizados de los ítems 16, 17, 18, 19  y 20 de la 
aplicación del instrumento prueba de electrónica y circuitos digitales a los estudiantes.  
Además cabe resaltar que el valor de Wald demostró que  las estrategias de aprendizaje 
tienen una mayor fuerza  de incidencia explicativa, por lo que estas orientan a un mejor 
desarrollo de las competencias en software arduino de la asignatura de electrónica y 
circuitos digitales de los estudiantes en comparación con las metas académicas. En 
concordancia con Arpasi (2019), que realizo un estudio acerca de los hábitos de estudio, 
estrategias de aprendizaje para el logro de aprendizaje, contando con 186 estudiantes de 
nivel superior, a los cuales se les aplicó el test ACRA y CASM-85, y la toma de datos  
promedio ponderado de sus calificaciones. El investigador probó la existencia directa 
entre las variables y sus correlaciones entre las estrategias de aprendizaje y el logro de 
aprendizajes, justificando de esta manera que las estrategias de aprendizaje tienen 
predominancia frente a los hábitos de estudios para lograr aprendizajes significativos.  
Del mismo modo Torrano y Gonzáles (2016) acerca de la las metas académicas 
y los diversos constructos motivacionales en el aprendizaje respondiendo a los enfoques 
realizados en los estudios motivacionales. LeMay (2017), Ergen y Kanadli (2017), 
refirieron que los modelos normativos de metas, hace que los estudiantes adopten metas 
sociales y académicas. Estudios recientes señalaron tres tipos de metas: aprendizaje, 
refuerzo social y logro; el aprendizaje comprende el desarrollo de la competencia y el 
dominio de la actividad académica, lo social se centra en obtener aprobación de sus 
profesores y/o padres, y por último el logro evalúa los resultados y progreso de sus 




V. Conclusiones  
Primera 
Las estrategias de aprendizaje y las metas académicas inciden en las competencias de 
electrónica y circuitos digitales, en los estudiantes de ingeniería, Universidad Privada 
Lima 2020. Debido a valores aceptables de x
2
 = 83,782, (p = ,000< 0.05), 
Nagelkerke=63% y Wald = 16,326  correspondiente a las estrategias de aprendizaje con 
mayor incidencia, por lo tanto se  evidencia que el modelo planteado es plausible.  
Segunda 
Las estrategias de aprendizaje y las metas académicas inciden en la electrónica básica 
de electrónica y circuitos digitales en estudiantes de Ingeniería, Universidad Privada, 
2020. Debido a valores favorables de x
2
 = 61,281, (p = ,005< 0.05) y Nagelkerke=56%  
indicando que el modelo planteado explica la incidencia de la variable dependiente, 
evidenciando que el modelo planteado es plausible.  
Tercera 
Las estrategias de aprendizaje y las metas académicas inciden en los componentes 
eléctricos de electrónica y circuitos digitales en estudiantes de Ingeniería, Universidad 
Privada, 2020. Debido a valores favorables de x
2
 = 53,136, (p = ,033< 0.05) y 
Nagelkerke=50%, indicando que el modelo planteado explica la variable dependiente, 
evidenciando que el modelo planteado es plausible.  
Cuarta 
Las estrategias de aprendizaje y las metas académicas inciden en el hardware arduino de 
electrónica y circuitos digitales en estudiantes de Ingeniería, Universidad Privada, 2020. 
Debido a valor de x
2
 = 90,897, (p = ,000< 0.05) y Nagelkerke=90%, indicando que el 
modelo planteado para explicar la variable dependiente es plausible, evidenciando que 
el modelo planteado es plausible. 
Quinta 
Las estrategias de aprendizaje y las metas académicas inciden en el software arduino de 
electrónica y circuitos digitales en estudiantes de Ingeniería, Universidad Privada, 2020. 
Debido a valor de x
2
 = 64,208, (p = ,003< 0.05) y Nagelkerke=57%, indicando que el 
modelo planteado para explicar la variable dependiente es plausible, evidenciando que 




VI. Recomendaciones  
 
Primera 
Se recomienda a los directivos académicos de la Universidad Privada establecer 
lineamientos institucionales en sus planes curriculares para la implementación, 
incorporación y aplicación de las estrategias de aprendizajes y metas académicas para 
que  los estudiantes de ingeniería puedan desarrollar de manera efectiva las 
competencias de electrónica y circuitos digitales, teniendo aprendizajes significativos. 
Segunda 
Se sugiere al coordinador académico de ingeniería de la Universidad Privada realizar 
programas de actividades para los estudiantes de electrónica y circuitos digitales en los 
que se desarrollen temas de estrategias de aprendizajes y metas académicas  de tal 
manera puedan aplicarlo en la asignatura y les ayude a desarrollar sus competencias de 
electrónica básica, componentes eléctricos, software arduino y hardware arduino. 
Tercera 
Se propone los docentes de ingeniería de la Universidad Privada incentivar a sus 
estudiantes de electrónica y circuitos digitales en sus prácticas pedagógicas al uso de 
estrategias de aprendizaje, como  adquisición, codificación, recuperación y apoyo de la 
información, en el sentido de elevar las competencias y aprendizajes de la asignatura. 
Cuarta 
Se recomienda a los docentes de ingeniería de la Universidad Privada llevar a cabo la 
planificación de metodologías activas de sus  sesiones de clases de electrónica y 
circuitos digitales considerando en sus  estrategias de E-A metas académicas, como de 
aprendizaje, logro y refuerzo social para impulsar la interacción de los estudiantes  y   
su desarrollo de las competencias de la asignatura. 
Quinta 
Se sugiere a todos los investigadores fomentar estudios referente a estrategias y metas 
de aprendizaje, en el sentido de aplicarlos con otros enfoques, otras poblaciones, con 
distinto nivel y diseño de investigación, con la intención de lograr de diferentes maneras 
de afrontar las dificultades que  presentan los estudiantes de ingeniería en poder 








Programa de talleres virtuales de estrategias de aprendizaje para mejorar el 
desarrollo de las competencias de electrónica y circuitos digitales, en una 
Universidad Privada de Lima 
7.1 Descripción 
La propuesta busca brindar las estrategias de aprendizaje necesarias como herramientas 
que permitan mejorar las dificultades que presentan los estudiantes en desarrollar las 
competencias de la asignatura de electrónica y circuitos digitales, y con ello poder 
potenciarlas, es por ello, en concordancia con la misión y visión institucional de la 
Universidad Privada, se presenta el  programa de implementación de talleres de 
estrategias de aprendizaje para mejorar el desarrollo de las competencias de electrónica 
y circuitos digitales, lo cual permitirá que los estudiantes puedan capacitarse para su 
beneficio profesional integral. 
7.2. Ventajas y desventajas 
La ventaja del programa de los talleres es promover el desarrollo de competencias de la 
asignatura de electrónica y circuitos digitales en los temas de electrónica básica, 
componentes eléctricos, hardware arduino y software arduino desde el uso adecuado de 
las estrategias de aprendizaje del estudiante de manera virtual. Como desventaja es la 
presentación del programa de talleres de forma extracurricular, además de considerar 
grupos pequeños para el acompañamiento virtual del estudiante durante el programa. 
Además que no todos los estudiantes y docentes cuentan con computadora con 
accesibilidad o conexión estable de internet.    
 
7.3 justificación  y explicación de la propuesta  
La propuesta es de relevancia porque ayudará al estudiante a fortalecer y potenciar sus 
competencias de electrónica y circuitos digitales,  lo cual se traducirá en la 
incorporación de perfiles profesionales con una visión estratégica a este sector, además 
de fomentar su crecimiento académico, organizacional y personal, siendo todo ello muy 
importante para un estudiante universitario. 
 
7.4. Planteamiento de actividades del programa y recursos necesarios 
 
Para que el programa de talleres sea efectivo, se promoverá el uso de salas virtuales y 




que recibirán por parte de la Universidad Privada un material digital que  realizaran  los 
docentes de ingeniería quienes entregaran en todas las sesiones sin costo alguno. 
Además se debe tener en cuenta la disposición de los participantes  de aprender y 
cooperar en las sesiones de los talleres virtuales, que muestre interés y compromiso en 
asistir a todas las sesiones. Las actividades principales del programa son: 
 1) Planteamiento de la propuesta al área de coordinación académica de ingeniería de la 
Universidad Privada 2)Aceptación y acuerdos para el desarrollo del programa de 
talleres con el coordinador académico de ingeniera de la Universidad Privada 3) 
Invitación  por correo y vía telefónica a los estudiantes de electrónica y circuitos 
digitales de la Universidad Privada. 4) Desarrollo de los talleres virtuales por parte de 
los docentes asignados por la Universidad. 5) Evaluación en línea de los estudiantes de 
los temas realizados de los talleres 6) Evaluación  virtual en general del personal 
involucrado en el desarrollo de los talleres.  
Los recursos a utilizar son computadoras con accesorios multimedia o 
Smartphone con conexión a internet, separatas virtuales y materiales de sesión de clases  
realizadas por los docentes que exponen en los talleres, y como recurso humano a los 
docentes y coordinadores de las áreas involucradas para realización de los talleres. 
 
7.5 cronograma de actividades 
 
 Semestre  académico 2020-2 
N° Actividades Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1  Planteamiento 
de la propuesta 
x      
2 Aceptación y 
acuerdos 
 x     
3 Invitación a 
estudiantes 
 x     
4 Desarrollo de 
talleres 
  x x x x 
5  Evaluación de 
los estudiantes 
  x x x x 
6 Evaluación 
general 
     x 
 
 
7.6 Evaluación y control 
El programa de los talleres cuenta con evaluaciones en línea de acompañamiento por 
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TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 
Tipo de estudio: 
Investigación sustantiva 
 
Alcance o nivel:  
Correlacional causal, descriptivo 
 
Diseño de la investigación: 
No experimental, de corte transversal 
 
Dónde:  
M = Muestra  
Ox = Observación de la variable 
independiente estrategias de 
aprendizaje. 
Oy = Observación de la variable 
independiente metas académicas. 
Oz = Observación de la variable 
dependiente competencias de 
electrónica y circuitos digitales. 
r = Posible relación entre las variables.  
Población 
La población censal está 
conformada por los estudiantes 
del 3er. Ciclo de la facultad de 
Ingeniería de una Universidad 
Privada, Lima 2020. Siendo un 
total de 89 estudiantes. 
Variable Independiente:  




Escalas de estrategias de aprendizaje ACRA  
Autor: Román y Gallego 
Año: 2001 
Ámbito de Aplicación: 
Estudiantes de 3er. Ciclo de la facultad de Ingeniería de 
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Interferencial: 
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va utilizar. 
De prueba: 
Una vez determinada la prueba estadística se 














Ámbito de Aplicación: 
Estudiantes de 3er. Ciclo de la facultad de Ingeniería de 
una Universidad Privada, Lima 2020. 
Variable Dependiente: 




Prueba de electrónica y circuitos digitales. 
Autor: Maritza Raquel Cabana Cáceres  
Año: 2020. 
Ámbito de Aplicación: 
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Anexo 02: Operacionalización de las variables 
Matriz de operacionalización de la variable independiente: Estrategias de aprendizaje 
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Matriz de operacionalización de la variable dependiente: Competencias de Electrónica 
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Anexo 03: Instrumentos de la investigación 
Variable estrategias de aprendizaje 
 
Test ACRA: 
Este test se divide en cuatro escalas: 
Adquisición de información: Ayuda al alumno a conocer como debe adquirir la 
información necesaria para el estudio. 
Codificación de información: Informa de cómo se deben diferenciar las ideas 
principales y secundarias de un texto. 
Recuperación de la información: Expone los mecanismos necesarios para recuperar la 
información almacenada anteriormente. 
Apoyo de la información: Qué medios y condiciones van a ayudar a la mejora del 
estudio. 
 
A continuación el alumno debe realizar dicho test, el cuál se debe contestar del siguiente 
modo: 
Las preguntas que se realizan deben ser contestadas de la siguiente manera: 
Si nunca o casi nunca se hace lo que se pregunta, hay que poner A. 
Si alguna vez se hace lo que se pregunta, hay que poner B. 
Si bastantes veces se hace lo que se pregunta, hay que poner C. 





Dimensión 1: Adquisición A B C D 
1. Antes de comenzar a estudiar leo el índice, o el resumen, o los apartados del 
material a aprender. 
    
2. Cuando voy a estudiar un material, anoto los puntos importantes que he visto en 
una primera lectura superficial para obtener más fácilmente una visión de 
conjunto. 
    
3. Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo toda por encima.     
4. A medida que voy estudiando, busco el significado de las palabras 
desconocidas, o de las que tengo dudas de su significado. 
    
5. En los libros, apuntes u otro material a aprender, subrayo en cada párrafo las 
palabras, datos o frases que me parecen más importantes. 
    
6. Utilizo signos (admiraciones, asteriscos, dibujos…), algunos de ellos sólo 
inteligibles por mí, para resaltar aquellas informaciones de los textos que 
considero especialmente importantes. 
    
7. Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer el 
aprendizaje. 
    
8. Empleo los subrayados para facilitar la memorización.     
9. Para descubrir y resaltar las distintas partes de que se compone un texto largo, 
lo subdivido en varios pequeños mediante anotaciones, títulos y epígrafes. 
    
10. Anoto palabras o frases del autor, que me parecen significativas, en los 
márgenes de libros, artículos, apuntes, o en hoja aparte. 
    
11. Durante el estudio, escribo o repito varias veces los datos importantes o más 
difíciles de recordar. 
    
12. Cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelvo a releerlo despacio.     
13. Leo en voz alta, más de una vez, los subrayados, esquemas, etc…, hechos 
durante el estudio. 
    
14. Repito la lección como si estuviera explicándosela a un compañero que no la 
entiende. 
    
15. Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante.     
16. Para comprobar lo que voy aprendiendo de un tema, me pregunto a mí mismo 
apartado por apartado. 
    
17. Aunque no tenga que hacer un examen, suelo pensar y reflexionar sobre lo 
leído, estudiado, u oído a los profesores. 
    
18. Después de analizar un gráfico o dibujo de texto, dedico algún tiempo a 
aprenderlo y reproducirlo sin el libro. 
    
19. Hago que me pregunten los subrayados, esquemas, etc. hechos al estudiar un 
tema. 
    
20. Cuando estoy estudiando una lección, para facilitar la comprensión, descanso, 
y después la repaso para aprenderla mejor. 
    
SUMA     
MULTIPLICA X1 X2 X3 X4 
RESULTADO     
PUNTUACION DIRECTA     
PERCENTIL     
Dimensión 2: Codificación A B C D 
21. Cuando estudio hago dibujos, figuras, gráficos o viñetas para representar las 
relaciones entre ideas fundamentales. 
    
22. Para resolver un problema, empiezo por anotar con cuidado los datos y 
después trato de representarlos gráficamente. 




23. Cuando leo, diferencio los aspectos y contenidos importantes o principales de 
los accesorios o secundarios. 
    
24. Busco la “estructura del texto”, es decir, las relaciones ya establecidas entre los 
contenidos del mismo. 
    
25. Reorganizo o llevo a cabo, desde un punto de vista personal, nuevas relaciones 
entre las ideas contenidas en un tema. 
    
26. Relaciono o enlazo el tema que estoy estudiando con otros que he estudiado o 
con los datos o conocimientos anteriormente aprendidos. 
    
27. Aplico lo que aprendo en unas asignaturas para comprender mejor los 
contenidos de otras. 
    
28. Discuto, relaciono o comparo con los compañeros los trabajos, esquemas, 
resúmenes o temas que hemos estudiado. 
    
29. Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas en los temas 
de estudio o para intercambiar información. 
    
30. Completo la información del libro de texto o de los apuntes de clase acudiendo 
a otros libros, enciclopedias, artículos, etc. 
    
31. Establezco relaciones ente los conocimientos que me proporciona el estudio y 
las experiencias, sucesos o anécdotas de mi vida particular y social. 
    
32. Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con fantasías de mi 
vida pasada o presente. 
    
33. Al estudiar, pongo en juego mi imaginación, tratando de ver, como en una 
película, aquello que me sugiere el tema. 
    
34. Establezco comparaciones elaborando metáforas con las cuestiones que estoy 
aprendiendo (ej.: los riñones funcionan como un filtro). 
    
35. Cuando los temas son muy abstractos, trato de buscar algo conocido (animal,  
planta, objeto o suceso), que se parezca a lo que estoy aprendiendo. 
    
36. Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos, etc., como aplicación de 
lo aprendido. 
    
37. Uso aquello que aprendo, en la medida de lo posible, en mi vida diaria.     
38. Procuro encontrar posibles aplicaciones sociales en los contenidos que  
estudio. 
    
39. Me intereso por la aplicación que puedan tener los temas que estudio a los 
campos laborales que conozco. 
    
40. Suelo anotar en los márgenes de que lo que estoy estudiando (o en una hoja 
aparte) sugerencias o dudas de lo que estoy estudiando. 
    
41. Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme preguntas sobre el 
tema. 
    
42. Antes de la primera lectura, me planteo preguntas cuyas respuestas espero  
encontrar en el material que voy a estudiar. 
    
43. Cuando estudio, me voy haciendo preguntas sugeridas por el tema, a las que 
intento responder. 
    
44. Suelo tomar nota de las ideas del tutor, en los márgenes del texto que estoy 
estudiando o en la hoja aparte, pero con mis propias palabras. 
    
45. Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de  memorizarlos 
al pie de la letra. 
    
46. Hago anotaciones críticas a los libros y artículos que leo, bien en los  márgenes 
o en hojas aparte. 




47. Llego a ideas o conceptos nuevos partiendo de los datos, hechos o caos 
particulares que contiene el texto. 
    
48. Deduzco conclusiones a partir de la información que contiene el tema que 
estoy estudiando. 
    
49. Al estudiar, agrupo y clasifico los datos según criterios propios.     
50. Resumo lo más importante de cada uno de los apartados de un tema, de la  
lección o los apuntes. 
    
51. Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema.     
52. Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente 
subrayadas. 
    
53. Hago esquemas de lo que estudio.     
54. Construyo los esquemas ayudándome de las palabras o frases subrayadas de 
los resúmenes hechos. 
    
55. Ordeno la información a aprender según algún criterio lógico: causa-efecto, 
problema-solución, etc. 
    
56. Cuando el tema objeto de estudio presenta la información organizada 
temporalmente (aspectos históricos), la aprendo teniendo en cuenta esa secuencia 
temporal. 
    
57. Si he de aprender distintos pasos para llegar a resolver un problema, utilizo 
diagramas para ayudar en la captación de la información. 
    
58. Durante el estudio, o al terminar, diseño mapas conceptuales para relacionar 
los conceptos de un tema. 
    
59. Para elaborar mapas conceptuales, me apoyo en las palabras clave subrayadas.     
60. Cuando tengo que hacer comparaciones o clasificaciones, utilizo cuadros.     
61. Al estudiar alguna asignatura, utilizo diagramas en V, para resolver lo 
expuesto. 
    
62. Dedico un tiempo de estudio a memorizar, sobre todo, los resúmenes, los 
esquemas, los mapas conceptuales, etc. es decir, a memorizar lo importante de 
cada tema. 
    
63. Para fijar datos al estudiar, suelo utilizar “trucos” para que se me quede esa 
idea en la memoria. 
    
64. Construyo “rimas” o “muletillas” para memorizar listados de conceptos.     
65. Para memorizar, sitúo mentalmente los datos en lugares de un espacio muy 
conocido. 
    
66. Aprendo nombres o términos no familiares elaborando una “palabra clave” que 
sirva de puente entre el nombre conocido y el nuevo a recordar. 
    
Suma     
Multiplica X1 X2 X3 X4 
Resultado     
Puntuación directa     






Dimensión 3: Recuperación  A B C D 
67. Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, dibujos que tienen relación 
con las “ideas principales” del material estudiado. 
    
68. Previamente a hablar o escribir, utilizo palabras clave o muletillas que me 
ayuden a diferenciar las ideas principales y secundarias de lo que estudio. 
    
69. Cuando tengo que exponer algo oralmente o por escrito, recuerdo dibujos, 
imágenes, etc. mediante las cuales elaboré la información durante el aprendizaje. 
    
70. Antes de responder a un examen, recuerdo aquellos agrupamientos de conceptos 
(resúmenes, esquemas, etc.) hechos a la hora de estudiar. 
    
71. Para cuestiones importantes, que me es difícil recordar, busco datos secundarios 
con el fin de poder acordarme de lo importante. 
    
72. Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos, episodios o claves, 
ocurridos durante la clase o en otros momentos del aprendizaje. 
    
73. Me resulta útil acordarme de otros temas que guardan relación con lo que 
realmente quiero recordar. 
    
74. Ponerme en situación mental y afectiva semejante a la vivida durante la 
explicación del profesor o en el momento del estudio, me facilita el recuerdo de la 
información importante. 
    
75. A fin de recuperar mejor lo aprendido tengo en cuenta las correcciones y 
observaciones que los profesores hacen en los exámenes, ejercicios o trabajos. 
    
76. Para recordar una información, primero la busco en mi memoria y después 
decido si se ajusta a lo que me han preguntado o quiero responder. 
    
77. Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que voy 
a decir o escribir. 
    
78. Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir 
literalmente o al pie de la letra lo que dice el libro o el profesor. 
    
79. A la hora de responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo, en 
cualquier orden, todo lo que puedo, luego lo ordeno y hago un esquema o guión y 
finalmente lo desarrollo punto por punto. 
    
80. Cuando tengo que hacer una redacción libre sobre cualquier tema, voy anotando 
las ideas que se me ocurren, luego las ordeno y finalmente las redacto. 
    
81. Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su presentación, orden, 
limpieza, márgenes. 
    
82. Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema, guión o programa 
de los puntos a tratar. 
    
83. Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, los datos que 
conozco antes de aventurarme a dar una solución intuitiva. 
    
84. Cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo datos, genero una 
respuesta “aproximada” relacionando lo que ya sé de otros temas. 
    
Suma     
Multiplica X1 X2 X3 X4 
Resultado     
Puntuación directa     





Dimensión 4: Apoyo  A B C D 
85. Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, dibujos que tienen relación 
con las “ideas principales” del material estudiado. 
    
86. Previamente a hablar o escribir, utilizo palabras clave o muletillas que me ayuden 
a diferenciar las ideas principales y secundarias de lo que estudio. 
    
87. Cuando tengo que exponer algo oralmente o por escrito, recuerdo dibujos, 
imágenes, etc. mediante las cuales elaboré la información durante el aprendizaje. 
    
88. Antes de responder a un examen, recuerdo aquellos agrupamientos de conceptos 
(resúmenes, esquemas, etc.) hechos a la hora de estudiar. 
    
89. Para cuestiones importantes, que me es difícil recordar, busco datos secundarios 
con el fin de poder acordarme de lo importante. 
    
90. Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos, episodios o claves, ocurridos 
durante la clase o en otros momentos del aprendizaje. 
    
91. Me resulta útil acordarme de otros temas que guardan relación con lo que 
realmente quiero recordar. 
    
92. Ponerme en situación mental y afectiva semejante a la vivida durante la 
explicación del profesor o en el momento del estudio, me facilita el recuerdo de la 
información importante. 
    
93. A fin de recuperar mejor lo aprendido tengo en cuenta las correcciones y 
observaciones que los profesores hacen en los exámenes, ejercicios o trabajos. 
    
94. Para recordar una información, primero la busco en mi memoria y después decido 
si se ajusta a lo que me han preguntado o quiero responder. 
    
95. Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que voy a 
decir o escribir. 
    
96. Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir 
literalmente o al pie de la letra lo que dice el libro o el profesor. 
    
97. A la hora de responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo, en 
cualquier orden, todo lo que puedo, luego lo ordeno y hago un esquema o guión y 
finalmente lo desarrollo punto por punto. 
    
98. Cuando tengo que hacer una redacción libre sobre cualquier tema, voy anotando 
las ideas que se me ocurren, luego las ordeno y finalmente las redacto. 
    
99. Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su presentación, orden, 
limpieza, márgenes. 
    
100. Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema, guión o programa 
de los puntos a tratar. 
    
101. Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, los datos que 
conozco antes de aventurarme a dar una solución intuitiva. 













102. Pongo en juego recursos personales para controlar mis estados de ansiedad cuando 
me impiden concentrarme en el estudio. 
    
103. Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida para tranquilizarme y para 
concentrarme en el trabajo. 
    
104. Sé autorrelajarme, autohablarme, autoaplicarme pensamientos positivos para estar 
tranquilo en los exámenes. 
    
105. Me digo a mí mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual 
(expectativas) en las distintas asignaturas. 
    
106. Procuro que en el lugar que estudio no haya nada que pueda distraerme, como 
personas, ruidos, desorden, falta de luz y ventilación, etc. 
    
107. Cuando tengo conflictos familiares, procuro resolverlos antes, si puedo, para 
concentrarme mejor en el estudio. 
    
108. Si estoy estudiando y me distraigo con pensamientos o fantasías, los combato 
imaginando los efectos negativos de no haber estudiado. 
    
109. En el trabajo, me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, amigos o 
familiares sobre los temas que estoy estudiando. 
    
110. Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren positivamente mi 
trabajo. 
    
111. Evito o resuelvo, mediante el diálogo, los conflictos que surgen en la relación 
personal con compañeros, profesores o familiares. 
    
112. Para superarme me estimula conocer los logros o éxitos de mis compañeros.     
113. Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito posible en las 
tareas escolares. 
    
114. Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo para estimularme y mantenerme en las 
tareas de estudio. 
    
115. Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más, para ser más experto.     
116. Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mí mismo.     
117. Busco tener prestigio entre mis compañeros, amigos y familiares, destacando en los 
estudios. 
    
118. Estudio para conseguir premios a corto plazo y para alcanzar un status social 
confortable en el futuro. 
    
119. Me esfuerzo en estudiar para evitar consecuencias negativas, como amonestaciones, 
disgustos u otras situaciones desagradables en la familia, etc. 
    
Suma     
Multiplicar  X1 X2 X3 X4 
Resultado     
Puntuación directa     









A continuación el alumno debe realizar dicho test, el cuál se debe contestar del siguiente 
modo: 
Las preguntas que se realizan deben ser contestadas de la siguiente manera, marcar con 
un aspa los casilleros del 1 al 5, que corresponde a: 
1= Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4= De acuerdo 





Dimensión 1: Metas de aprendizaje 1 2 3 4 5 
1. Yo estudio porque me gusta el desafío que plantean los problemas-tareas 
difíciles  
     
2. Yo estudio porque me siento muy bien cuando resuelvo problemas-tareas 
difíciles. 
     
3. Yo estudio porque para mí es interesante resolver problemas/tareas       
4. Yo estudio porque me gusta utilizar la cabeza (mis conocimientos).      
5. Yo estudio porque me gusta ver cómo voy avanzando.      
6. Yo estudio porque me siento bien cuando supero obstáculos y/o fracasos       
7. Yo estudio porque me gusta conocer muchas cosas.      
Dimensión 2: Metas de logro 1 2 3 4 5 
8. Yo estudio porque quiero terminar bien la carrera.       
9. Yo estudio porque quiero obtener buenas notas.      
10. Yo estudio porque quiero conseguir un buen trabajo en el futuro       
11. Yo estudio porque quiero sentirme orgulloso de obtener buenas notas       
Dimensión 3: Refuerzo social 1 2 3 4 5 
12. Yo estudio porque quiero ser valorado por mis amigos       
13. Yo estudio porque no quiero que ningún profesor me rechace       
14. Yo estudio porque quiero que la gente vea lo inteligente que soy       
15. Yo estudio porque quiero ser elogiado por mis padres y profesores       













Prueba de Electrónica y Circuitos Digitales 
 
Variable Competencias de Electrónica y Circuitos Digitales 
 
Apellidos    Semestre   
Nombres  Ciclo   
Escuela  Aula  
Asignatura  Turno M T N 
Docente  Fecha    
 
Instrucciones:  
 No utilice lápiz. Desarrolle toda la prueba con lapicero. 
 Se evaluará su redacción, orden y limpieza  
 Los Celulares deberán permanecer apagados durante el desarrollo del examen. 
 Las preguntas deberán ser formuladas solo al profesor a cargo. 
 Cada respuesta correcta equivale a un punto 
____________________________________________________________________________ 
 
Dimensión 1: Electrónica básica 
 
01. Completar según corresponda en el recuadro 
Magnitud Unidad de medida Instrumento de medición 
Voltaje   
Intensidad de corriente   
 
A) Voltios-voltímetro y amperímetro-ohmímetro 
B) Voltios-vatímetro y amperios-vatímetro 
C) Voltios-voltímetro y amperios-amperímetro 
D) Watts-vatímetro y amperios-amperímetro 
02. Señala Verdadero (V) o Falso (F) 
I.  La corriente continua no tiene polaridad 
II. La corriente alterna si tiene polaridad 
III. La batería produce corriente alterna 
A) VVF                       B) FVF           C) FFV                       D) FFF 
03. Escribir el valor del código de colores de las siguientes resistencias  
I. Marrón negro rojo dorado 
II. Naranja naranja marrón dorado  
III. Marrón gris marrón dorado 






































































Dimensión 2: Componentes Eléctricos 
 
06. Un transistor es un dispositivo semiconductor utilizado para: 
A) Impedir el paso de la corriente                                    B) almacenar corriente 
C) Elevar voltaje                                                               D) Disminuir señales 
 
07. El diodo es un dispositivo semiconductor  que se usa para pasar la corriente en: 
A) Un solo sentido     B) Dos sentidos     C) Tres sentidos   D) Ningún sentido 
08. Señala Verdadero (V) o Falso (F) los siguientes procedimientos: 
I. Cuando un diodo led enciende es porque esta polarizado en directa. 
II.   Los terminales de un transistor son ánodo y cátodo. 
III.  Un diodo Zener conduce cuando está en polarización directa. 
 
A) VVV                      B) VFF                       C) FVV                      D) FFF 
09. Marcar con una X la bombilla estará encendida cuando se cierre el interruptor del circuito de 












A.  30 Ω 
B. 1 Ω 
C.  20 Ω 
D.  15 Ω 
A.  30 Ω 
B. 1 Ω 
C.  20 Ω 














Dimensión 3: Hardware arduino 
 
11. Marcar cual no es un microcontrolador arduino 
 
A) Atmega168                                                     C) Atmega1280 
B) Atmega328                                                     D) PIC 16F84A 
 
12. ¿Qué función tienen las patillas TX y RX?  
 
A) salidas analógicas                                          C) comunicación serie 
B) alimentación                                                   D) GND 
 
13. ¿Cuantos pines de GND tiene arduino?  
 
A) 1 pin                                                              C) 3 pines 
B) 5 pines                                                          D) Ningún pin 
 
 
14. ¿Qué voltaje no trabaja  arduino?  
 
A) 10V                                                             C) 3.3 V 
B) 0V                                                                D) 5V 
 
 
15. Marcar la opción verdadera 
A) El Pin 13 de arduino es un pin digital de entrada y salida 
B) El Pin 13 de arduino es un pin analógico de solo entrada 
C) El Pin 13 de arduino no tiene un led integrado a la placa 
D) El Pin 13 de arduino es un pin digital de solo salida 
 
Dimensión 4: Software arduino 
 
16. ¿Qué hace esta instrucción: int led=9? 
 
A) Únicamente define la variable led como numérica entera. 
B) Define la variable led como numérica entera y la asigna el valor 9. 
C) Asigna el valor 9 a la variable led. 
D) ninguna de las anteriores. 
A.  0 V 
B. 20V 
C.  1V 





17. ¿Qué función emplearías para asignar eficientemente varios pines como salida? 
 
A) La función for 
B) Usar la función map 
C) La función for y setup 
D) La función loop 
 
18. ¿Qué instrucción emplearías para cambiar los parámetros de una medición? 
 
A) La función map 
B) La función loop 
C) La función if 
D) La función setup 
 







































































































































































Análisis de validez de contenido de  la variable estrategias de aprendizaje 
 










  Ítem 1 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 2 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 3 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 4 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 5 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 6 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 7 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 8 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 9 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 10 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 11 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 12 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 13 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 14 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 15 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 16 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 17 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 18 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 19 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 20 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
 Dimensión 2         
  Ítem 21 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 22 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 23 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 24 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 25 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 26 1 1 1 1 1 5 1 0,000 




  Ítem 28 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 29 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 30 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 31 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 32 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 33 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 34 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 35 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 36 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 37 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 38 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 39 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 40 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 41 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 42 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 43 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 44 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 45 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 46 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 47 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 48 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 49 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 50 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 51 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 52 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 53 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 54 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 55 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 56 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 57 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 58 1 1 1 1 1 5 1 0,000 




  Ítem 60 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 61 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 62 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 63 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 64 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 65 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 66 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
 Dimensión 3         
  Ítem 67 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 68 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 69 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 70 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 71 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 72 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 73 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 74 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 75 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 76 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 77 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 78 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 79 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 80 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 81 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 82 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 83 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 84 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Dimensión 4         
  Ítem 85 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 86 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 87 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 88 1 1 1 1 1 5 1 0,000 




  Ítem 90 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 91 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 92 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 93 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 94 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 95 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 96 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 97 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 98 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 99 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 100 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 101 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 102 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 103 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 104 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 105 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 106 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 107 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 108 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 109 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 110 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 111 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 90 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 113 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 114 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 115 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 116 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 117 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 118 1 1 1 1 1 5 1 0,000 





















 Dimensión 1         
  Ítem 1 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 2 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 3 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 4 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 5 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 6 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 7 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
 Dimensión 2         
  Ítem 8 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 9 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 10 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 11 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
 Dimensión 3         
  Ítem 12 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 13 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 14 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 15 1 1 1 1 1 5 1 0,000 




Análisis de validez de contenido de la variable competencias de Electrónica y Circuitos Digitales 
 
 







 Dimensión 1         
  Ítem 1 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 2 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 3 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 4 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 5 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
 Dimensión 2         
  Ítem 6 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 7 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 8 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 9 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 10 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
 Dimensión 3         
  Ítem 11 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 12 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 13 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 14 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 15 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
 Dimensión 4         
  Ítem 16 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 17 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 18 1 1 1 1 1 5 1 0,000 
  Ítem 19 1 1 1 1 1 5 1 0,000 




Anexo 05: Matriz de base de datos de prueba piloto y confiabilidad 









Estadísticas de fiabilidad Alfa de Cronbach 
 
 Alfa de Cronbach  N de elementos  
  0,857  119  
Los datos, expone el estadístico de confiabilidad de Alfa de Cronbach con un valor de 0857, lo cual se interpreta como muy buena y 





Variable independiente Metas académicas 
 
 
Estadísticas de fiabilidad Alfa de Cronbach 
 
 Alfa de Cronbach  N de elementos  
  0,851  16  
Los datos, expone el estadístico de confiabilidad de Alfa de Cronbach con un valor de 0851, lo cual se interpreta como muy buena y por lo 









Variable dependiente competencias de Electrónica y Circuitos Digitales 
 
 









Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 

















[V3_ Competencias de electrónica y circuitos 
digitales=1] 
-9,224 1,812 25,904 1 ,000 -12,776 -5,672 
[V3_Competencias de electrónica y circuitos 
digitales=2] 
-7,549 1,530 24,350 1 ,000 -10,547 -4,550 
[V1_Estrategias de aprendizaje=1] -9,918 2,455 16,326 1 ,000 -14,728 -5,107 
[V1_Estrategias de aprendizaje=2] -4,936 1,465 11,346 1 ,001 -7,808 -2,064 
[V2_Metas académicas=1] -3,348 1,361 6,053 1 ,014 -6,016 -,681 
[V2_Metas académicas=2] -2,624 1,264 4,311 1 ,038 -5,101 -,147 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
 
Hipótesis específica 1 
 
 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 










[V3D1_ electrónica básica de electrónica y 
circuitos digitales=1] 
-5,632 1,785 29,959 1 ,000 -9,130 -2,134 
[V3D1_ electrónica básica de electrónica y 
circuitos digitales=2] 
-5,268 2,473 23,538 1 ,003 -10,116 -,421 
[V1_Estrategias de aprendizaje=1] -2,931 1,570 21,485 1 ,000 -6,007 ,146 
[V1_Estrategias de aprendizaje=2] -2,356 1,894 10,547 1 ,014 -6,069 1,356 
[V2_Metas académicas=1] -1,659 1,504 18,217 1 ,004 -4,606 1,289 
[V2_Metas académicas=2] 1,415 1,594 16,788 1 ,005 -1,710 4,539 
Función de enlace: Logit. 





Hipótesis específica 2 
 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 










[V3D2_ componentes eléctricos de 
electrónica y circuitos digitales=1] 
-6,288 1,881 11,176 1 ,001 -9,974 -2,601 
[V3D2_ componentes eléctricos de 
electrónica y circuitos digitales=1] 
-3,936 1,540 16,531 1 ,001 -6,955 -,917 
[V1_Estrategias de aprendizaje=1] -5,317 2,446 14,725 1 ,020 -10,111 -,523 
[V1_Estrategias de aprendizaje=2] -2,856 2,438 8,371 1 ,051 -7,635 1,924 
[V2_Metas académicas_=1] -2,151 1,527 9,985 1 ,042 -5,143 ,841 
[V2_Metas académicas=2] -3,130 1,270 16,073 1 ,004 -5,620 -,641 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
 
Hipótesis específica 3 
 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 









[V3D3_ hardware arduino de 
electrónica y circuitos digitales=1] 
-8,390 2,451 11,715 1 ,001 -13,194 -3,585 
[V3D3_ hardware arduino de 
electrónica y circuitos digitales=2] 
-5,083 2,088 5,924 1 ,015 -9,176 -,990 
[V1_Estrategias de aprendizaje=1] -4,173 1,628 6,568 1 ,010 -7,365 -,982 
[V1_Estrategias de aprendizaje=2] -3,431 1,716 3,996 1 ,046 -6,795 -,067 
[V2_Metas académicas=1] -3,142 1,775 3,132 1 ,077 -6,621 ,337 
[V2_Metas académicas=2] -5,295 2,271 5,439 1 ,020 -9,746 -,845 
Función de enlace: Logit. 








Hipótesis específica 4 
 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 










[V3D4_ software arduino de electrónica y 
circuitos digitales= 1] 
-,186 1,411 13,017 1 ,003 -2,951 2,579 
 
[V3D4_ software arduino de electrónica y 
circuitos digitales=2] 
-,453 1,414 11,103 1 ,009 -,225 2,319 
[V1_Estrategias de aprendizaje=1] -3,556 1,654 9,624 1 ,023 -6,797 -,315 
[V1_Estrategias de aprendizaje=2] -1,163 1,527 8,580 1 ,048 4,156 1,830 
[V2_Metas académicas=1] -,822 1,594 9,266 1 ,042 3,946 2,301 
[V2_Metas académicas=2] ,654 1,525 7,184 1 ,051 -2,334 3,643 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
            
 
 

















Figura 4. Niveles de las dimensiones metas académicas 
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Abstract—This article had the purpose of determining 
the incidence between learning strategies and academic 
goals in the competences of the curricular experience of 
electronics and digital circuits in engineering students of 
a Private University Lima, 2020. It was of the 
substantive, level explanatory causal correlation, with 
non-experimental design, quantitative approach, 
hypothetical-deductive method, because its intention was 
to explain how the learning strategies and academic 
goals explain the behavior of electronic skills and digital 
circuits of students engineering. For which a sample of 
89 students from the third cycle was analyzed, who were 
applied the instruments of the ACRA test for the 
learning strategies of Roman and Gallego (2001), the 
CMA academic goals test of Duran and Arias (2015) and 
a test to evaluate the skills of electronics and digital 
circuits. Based on the results achieved, it was 
demonstrated that learning strategies and academic 
goals affect the electronics and digital circuits  
competencies in engineering students. When obtaining 
x2 = 83,782, (p =, 000 <0.05 and Wald = 16,326 
evidencing that the proposed model is acceptable. 
Keywords— Learning strategies, learning goals, 
acquisition, coding, recovery, skills, electronics, arduino. 
I. INTRODUCTION  
With globalization and the growing demand for labor 
worldwide since 1990, higher education increased 
significantly, however, in Peru in 2016, with the 
promulgation of university law 30220, regulatory bodies 
such as the National Superintendency of Higher Education 
SUNEDU were born [1 ] and accreditation of the National 
System of Evaluation Accreditation and Certification of 
Educational Quality SINEACE [2] to verify that educational 
institutions comply with basic quality standards, under this 
context, university education is in a process of educational 
reform to the model by competencies, which are not 
achieving an adequate transformation, continuing with a 
trend towards traditional education [3]. 
 
At the national level, despite the fact that access to 
university education and the level of competencies have 
improved, low levels of quality standards are shown 
internationally, reflecting students with weak competences, 
low performance, and problems of insertion and permanence 
of work [4]. The universities are still in the process of 
licensing and accreditation, therefore they are carrying out 
their curricular restructuring, to achieve a curriculum 
consistent with the institutional educational model, in an 
integrated way according to the socio-economic, political, 
cultural context, in the local framework, regional and global. 
In this sense, a student who does not exercise his acquired 
skills in the labor field becomes a stranger of his specialty, 
unable to continue developing his skills [6]. 
 
This situation is aggravated, since in engineering careers 
require solid ICT skills, not only for students but also for 
teachers [7], when developing their classes with a curricular 
programming that does not integrate ICT due to lack of 
training In the teaching staff and low implementation of 
laboratory devices and equipment, it becomes a challenge. 
In this sense, in a Private University of Lima, in the subject 
of electronics and digital circuits of the engineering faculty, 
passive students were observed in the development of the 
required competences, presenting gaps in disciplinary 
knowledge of electronics and digital circuits, having 
fragmented learning and not integrated into their 
professional training, knowledge of basic electronics, design 
and implementation of circuits , recognition of electrical 
components, designs and implementation of projects with 
arduino modules and development of algorithms with 
arduino to connect devices having fragmented and non-
integrated learning in their professional training, losing 
interest in the subject, consequently not being able to solve 
problems of the specialty when they carry out their pre-
professional and / or labor practices, which prevents them 
from successfully facing the demands of a dynamic real 
world. In this sense, the need to implement and apply 
learning strategies and academic goals that address the 
indicated weaknesses is shown, aimed at seeking the 
development of effective skills in electronics and digital 
circuits and in future engineering students that allow them to 
exercise in an integrated way the Significant learning 
acquired during your academic training stage at the 
university. 
In Argentina, they analyzed the influence of learning styles 
and strategies on academic performance, they carried out a 
multilevel analysis, which starts from the assumption that 
students in the same group are not independent, even though 
they may belong to different careers, they have certain 
common characteristic [8].  
 In Chile, they found that learning goals and the attribution 
of academic success to effort, have more outstanding 
statistics regarding academic performance, this allows 
identifying and considering these dimensions in student 
support programs to promote academic performance [9]. 
 
In Colombia, they obtained as a result the existence of 




strategies and academic performance, where the importance 
of using learning strategies as study habits to promote 
academic performance was highlighted, therefore Both 
recommended creating intervention and support programs 
for strengthening in these areas [10]. 
 
Students from the Universidad Privada del Norte, Lima, 
were analyzed with a survey on the use of arduino 
technology and a test for learning by competencies. In the 
investigation, it was obtained as a result that there is a 
significant correlation with a Spearman coefficient equal to 
0.702 and a p value of 0.01, demonstrating that the use of 
arduino technology improves the development of student 
competencies in their learning [11]. 
In a Private University of Lima, to 96 students of the 
Engineering school the instruments of the CMA Academic 
Goals and Form 5 Self-concept questionnaire were applied, 
determining from the results an r (96) = .205, p = .046 of the 
variables Thus, it can be said that there is a weak and 
significant positive relationship between academic goals and 
self-concept, which means that high goals will be weakly 
related to a high self-concept [12]. 
 
On the other hand, in a study of 290 students from the 
National University of San Marcos, it was possible to clarify 
the association between the learning strategies variables, 
motivation in relation to the explained variable of the study 
to predict the application of certain learning strategies, both 
cognitive and metacognitive in students as indicators and 
decisive determinants to achieve reading comprehension 
[13]. 
 
For the variable learning strategies, there are different 
definitions, stating that it is a metacognitive, planned and 
conscious process of the subject in a given situation, 
influenced by the individual's perceptions in order to achieve 
optimal learning [14]. With what has been said, it is 
reinforced that the strategies adopted by the students are 
sequentially concatenated and deliberately planned, in order 
to achieve learning the task required [15]. It can also be said 
that it is a process of the subject's decision sequence in a 
conscious and intentional state, in which the student 
deliberately decides and recovers knowledge, which requires 
performing a certain activity [16]. 
The variable academic goals is defined as the purposes 
that the students set themselves, which direct their intentions 
and actions to obtain their achievements in the face of certain 
academic activities using the necessary resources. Likewise, 
it is indicated that they are the objectives that students want 
to achieve through planning, which will be their action to 
have a better understanding according to the complexity of 
the goal, for the solution of the academic activities to be 
developed [17]. Likewise, they are an integrated and 
organized pattern of thoughts and reasons that a management 
produces for a context of achievement, which includes 
thoughts of competence, success, competitiveness, effort, 
mistakes and evaluation of their objectives to be met in the 
classroom [18]. 
Regarding the definition of the electronic competencies 
and digital circuits variable, according to the Electronic 
Engineering curriculum with a mention in 
Telecommunications from the Private University of Lima 
[19], it mentions that the competences are the set of 
knowledge, skills, attitudes and values related to each other, 
in an integral way, that the student develops in the university 
to perform in academic activities and professional practice, 
according to the standards of their specialty under the social, 
political, economic and labor context that govern it. 
The general problem of the investigation is: What 
incidence exists between the learning strategies and the 
academic goals in the competences of electronics and digital 
circuits in a Private University Lima, 2020? Regarding the 
specific problems, the following are established: (a ) What 
impact do learning strategies and academic goals have on 
basic electronic electronics and digital circuits in a Private 
University Lima, 2020? (b) What impact do learning 
strategies and academic goals have on the electrical 
components of electronics and digital circuits in a Private 
University Lima, 2020? (c) What impact does learning 
strategies and academic goals have on arduino electronics 
hardware and digital circuits at a Private University of Lima, 
2020? (d) What impact do learning strategies and academic 
goals have on arduino electronics software and digital 
circuits at a Private University Lima, 2020? 
As for the general hypothesis, there is an incidence 
between learning strategies and academic goals in the skills 
of the subject of electronics and digital circuits in a Private 
University Lima, 2020. Thus, the specific hypotheses are as 
follows: (a) there is incidence between learning strategies and 
academic goals in the basic electronics of electronics and 
digital circuits in a Private University Lima, 2020 (b) there is 
an incidence between learning strategies and academic goals 
in the electrical components of electronics and digital circuits 
in a Private University Lima, 2020 (c) There is an incidence 
between learning strategies and academic goals in arduino 
electronics hardware and digital circuits in a Private 
University Lima,2020 (d) there is an incidence between 
learning strategies and academic goals in arduino electronics 
software and digital circuits in a Private University, Lima, 
2020. 
For its part, the general objective is to determine the 
incidence between learning strategies and academic goals in 
the skills of the subject of electronics and circuits in a Private 
University Lima, 2020, and its specific objectives are: (a) 
establish the relationship between learning strategies and 
academic goals in basic electronics of electronics and digital 




relationship between learning strategies and academic goals 
in the electrical components of electronics and digital circuits 
in a Private University Lima, 2020 (c) establish the 
relationship between learning strategies and academic goals 
in arduino electronics hardware and digital circuits in a 
Private University Lima,2020 (d) establish the relationship 
between learning strategies and academic goals in arduino 
electronics software and digital circuits in a Private 
University Lima, 2020. 
II. METHODOLOGY 
The present investigation has a paradigm of positivism, 
substantive study type, quantitative type approach, 
explanatory type level, hypothetical deductive method, non-
experimental, cross-sectional and correlational design. 
 
A. Variable operationalization 
For the learning strategies, 119 questions were used, on a 
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As for the academic goals, 16 questions were used, on a 
Likert scale, with 3 dimensions and a total of 8 indicators 
(Table II). And for the electronic and digital circuits 
competitions, they were measured with 20 questions, on a 
dichotomous scale, with 4 dimensions and 12 indicators in 
total (Table III). 
TABLE II 
Operationalization of the academic goals variable 
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B. Population  
 
A census population was studied, because the total 
population made up of 89 students, grouped into sections A, 
B and C of 28, 29 and 32 students respectively of the third 
cycle of the engineering faculty of the University, was taken 
as a sample of Sciences and Humanities, taking the academic 
semester 2020- I. 
C. Techniques, data collection instruments, validity and 
reliability  
The instruments of the Acra Test by Roman and Gallegos 
(2001) were applied to the learning strategies, the academic 
goals CMA questionnaire from Duran (2015) for the 
academic goals and a Test to measure the skills of electronics 
and digital circuits. The collected information was then 
transferred to an excel database and the SPSS version 23 
statistical program. 
Regarding the validation of the instruments, the content of 




of a sample of 20 students from the subject of electronics and 
digital circuits was used, the statistical values verified the 
reliability of the instruments (Table IV). 
TABLE III 
Operationalization of the variable competences of electronics 
and digital circuits 
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The results obtained from the study are shown below. 
A. Description of the learning strategies variable 
TABLE V 
Levels of the variable learning strategies 
  Frequency Percentage 
Valid Low 26 29.3 
Moderate 48 53.9 
Tall fifteen 16.8 
Total 89 100 
 
Table V shows the percentage values of the variable learning 
strategies, of a total of 89 students. With the results obtained, 
it can be seen that the learning strategies have a tendency of a 
moderate level with 53.9%. 
B Description of the learning strategies dimensions. 
TABLE VI 
Levels of learning strategies dimensions 
 
  Low Moderate Tall Total 
Adquisition Frequency fifteen 54 twe
nty 
89 
Percentage 16.8 60.7 22.5 100 
Coding Frequency 13 59 17 89 
Percentage 14.6 66.3 19.1 100 
Recovery Frequency 16 53 twe
nty 
89 
Percentage 17.9 59.6 22.5 100 
Support for Frequency 18 49 22 89 





Table VI shows the percentage values of the dimensions 
of the learning strategies, of a total of 89 students. From 
these results it is estimated that the support dimension with 
more than 24% presents the best results compared to the 
other dimensions. 
C. Description of the academic goals variable. 
Table VII shows the percentage values of the variable 
academic goals, of a total of 89 students. With the obtained 
results it is appreciated that the level of perception of the 
academic goals has a moderate level trend with more than 
60%. 
TABLE VII 
Levels of the variable academic goals 
  Frequency Percentage 
Valid Low 12 13.5 
Moderate 55 61.8 
Tall 22 24.7 
Total 89 100 
 
D.  Description of the academic goals dimensions 
TABLE VIII 








Frequency 15 46 28 89 
Percentage 16.8 51.7 31.5 100 
Achievement 
goals 
Frequency 10 48 31 89 




Frequency 15 45 29 89 
Percentage 16.7 50.7 32.6 100 
 
Table VIII shows the percentage values of the academic 
goals dimensions, of a total of 89 students. From these results 
it is estimated that the achievement goals dimension presents 
better results with more than 30% compared to the other 
dimensions. 
E. Description of the variable electronic and digital 
circuit skills. 
TABLE IX 
levels of the variable competences of electronics and digital 
circuits 
 
  Frequency Percentage 
Valid At start 5 5.6 
In process 11 12.4 
Accomplished 59 66.3 
Outstanding 14 15.7 
Total 89 100 
 
Table IX shows the percentage values of the variable 
dimensions of electronics and digital circuits, out of a total of 
89 students, which shows a trend of students at the level 
achieved with less than 70%. 
F. Description of the electronic and digital circuit skills 
dimensions. 
TABLE X 


















Frequency 1 5 67 16 89 
Percentag
e 




Frequency 3 9 65 12 89 
Percentag
e 





11 60 13 89 
Percentag
e 





Frequency 8 14 57 10 89 
Percentag
e 
9.0 15.7 64.0 11.3 100 
 
Table X shows the percentage values of the dimensions 
electronic and digital circuits competences, of a total of 89 
students. From these results it is estimated that the arduino 
software dimension presents outstanding low results with less 
than 12% compared to the other dimensions. 
F. Contrast of the general hypothesis 
Ho: There is no incidence between learning strategies and 
academic goals in the skills of electronics and digital circuits 
in a Private University Lima, 2020. 
HG: There is an incidence between learning strategies and 
academic goals in the skills of electronics and digital circuits 
in a Private University Lima, 2020. 
TABLE XI 
Model adjustment and contrasts of verosimility reason for 
general hypothesis 
 









   
Final 202,251 83,782 36 , 000 
Link function: Logit. 
 
Table XI shows that the value x2 = 83,782, (p =, 000 




this sense, the null hypothesis is rejected, with a probability 
of error of less than 5%. 
TABLE XII 
Pseudo r square of general hypostesis 
 
Pseudo R square 
Cox and Snell , 610 
Nagelkerke , 630 
McFadden , 272 
Link function: Logit. 
 
Table XII presents favorable values of pseudo R squared, 
which ensures an adequate fit of the proposed model to 
explain to the electronics and digital circuit skills. In the 
same way, it is affirmed that learning strategies is the 
variable that most influences, because it presents a value of 
Wald = 16,326 and p =, 000 <0.05 (Table XIII). 
TABLE XIII 
Parameter estimates of the general hypostesis 
 






[V3_ Competencies in 
electronics and digital 
circuits = 1] 
-9,224 , 000 25,904 -12,776 -5,672 
 
[V3_Competences of 
electronics and digital 
circuits = 2] 








-4,936 001 11,346 -7,808 -2,064 
 
[V2_Academic goals = 
1] 
-3,348 014 6,053 -6,016 -, 681 
 
[V2_Academic goals = 
2] 
-2,624 038 4,311 -5,101 -, 147 
 
 
Specific hypothesis test 1 
Ho: There is no incidence between learning strategies and 
academic goals in basic electronics of electronics and digital 
circuits in a Private University Lima, 2020.  
H1: There is an incidence between learning strategies and 
academic goals in basic electronic electronics and digital 
circuits in a Private University Lima, 2020. 
TABLE XIV 
Model adjustment and contrasts of the verosimility reason for 
the specific hypothesis 1 
 
Model Fit Information 
Model 







182,351    
Final 121,070 61,281 36 , 005 
Link function: Logit. 
 
Table XIV shows that the value x2 = 61,281, (p = .005 
<0.05), indicating that the proposed model is acceptable. In 
this sense, the null hypothesis with a probability of error less 
than 5% is rejected. 
TABLE XV 
Square pseudo r for specific hypostesis 1 
 
Pseudo R square 
Cox and Snell , 498 
Nagelkerke , 557 
McFadden , 307 
Link function: Logit. 
 
Table XV presents favorable values of pseudo R squared, 
which ensures an adequate fit of the proposed model to 
explain to electronics and digital circuit skills. Likewise, 
learning strategies is the variable that most affects the basic 
electronics of the variable explained with a value of Wald = 
21,485 and p =, 000 <0.05 (Table XVI). 
Specific hypothesis test 2 
Ho: There is no incidence between learning strategies and 
academic goals in the electrical components of electronics 
and digital circuits in a Private University Lima, 2020.  
H2: There is an incidence between learning strategies and 
academic goals in the electrical components of electronics 




Table XVII shows that the value x2 = 53,136, (p =, 033 
<0.05), indicates that the model proposed serves to explain 
the behavior dependent on the variable electronic and digital 
circuits competences referring to electrical circuits. In this 
sense, the null hypothesis with a probability of error less than 
5% is rejected. 
TABLE XVI 
Parameter estimates of the general hypostesis 1 
 








and digital circuits= 1] 




and digital circuits= 2] 
















1,415 , 005 16,788 -1,710 4,539 
 
TABLE XVII 
Model adjustment and contrasts of the verosimility reason for 
the specific hypothesis 2 
 









   
Final 126,963 53,136 36 033 





Square pseudo r for specific hypostesis 2 
 
Pseudo R square 
Cox and Snell , 450 
Nagelkerke , 504 
McFadden , 269 
Link function: Logit. 
 
Table XVIII presents favorable values of pseudo R 
squared, which ensures an adequate fit of the proposed model 
to explain to the electronics and digital circuit skills. 
Likewise, academic goals is the variable that most affects the 
electrical components of the explained variable with a value 
of Wald = 16.073 and p = .004 <0.05 (Table XIX). 
TABLE XIX 
Parameter estimates of general hypostesis 2 
 








electronics and digital 
circuits= 1] 




electronics and digital 
circuits= 1] 








-2,856 051 8,371 -7,635 1,924 
 
[V2_Academic goals_ = 
1] 
-2,151 042 9,985 -5,143 , 841 
 
[V2_Academic goals= 2] 
-3,130 004 16,073 -5,620 -, 641 
 
Specific hypothesis test 3 
Ho: There is no incidence between learning strategies and 
academic goals in arduino electronics hardware and digital 
circuits in a Private University Lima, 2020. 
H3: There is an incidence between learning strategies and 
academic goals in arduino electronics hardware and digital 









Model adjustment and contrasts of verosimility reason for 
specific hypothesis 3 









   
Final 79,648 90,897 36 , 000 
Link function: Logit. 
 
Table XX shows that the value x2 = 90,897, (p =, 033 
<0.05), indicating that the model proposed serves to explain 
the behavior dependent on the variable electronic and digital 
circuit skills referring to arduino hardware. In this sense, the 
null hypothesis with a probability of error less than 5% is 
rejected. 
TABLE XXI 
Square pseudo r for specific hypostesis 3 
Pseudo R square 
Cox and Snell , 640 
Nagelkerke , 730 
McFadden , 487 
Link function: Logit. 
 
Table XXI presents favorable values of pseudo R squared, 
which ensures an adequate fit of the proposed model to 
explain to the electronics and digital circuit skills. Likewise, 
learning strategies is the variable that most affects the 
arduino hardware of the variable explained with a value of 
Wald = 6,568 and p = 0.010 <0.05 (Table XXII). 
TABLE XXII 
Parameter estimates of the general hypostesis 3 








and digital circuits = 
1] 







and digital circuits = 
2] 
-5,083 015 5,924 -9,176 -, 990 
 
[V1_Learning 
strategies = 1] 
-4,173 010 6,568 -7,365 -, 982 
 
[V1_Learning 
strategies = 2] 








-5,295 020 5,439 -9,746 -, 845 
Specific hypothesis test 4 
H1: There is no incidence between learning strategies and 
academic goals in arduino electronics software and digital 
circuits in a Private University Lima, 2020. 
H2: There is an incidence between learning strategies and 
academic goals in arduino electronics software and digital 
circuits in a Private University Lima, 2020. 
TABLE XXIII 
Model adjustment and contrasts of the verosimility reason for 
the specific hypothesis 4 
 









   
Final 123,641 64,208 36 , 003 
Link function: Logit. 
 
Table XXIII shows that the value x2 = 64,208, (p =, 003 
<0.05), indicates that the proposed model serves to explain 
the behavior dependent on the variable electronic and digital 
circuit skills referring to arduino software. In this sense, the 
null hypothesis with a probability of error less than 5% is 
rejected. 
TABLE XXIV 
Square pseudo r for specific hypostesis 4 
 
Pseudo R square 
Cox and Snell , 514 
Nagelkerke , 574 
McFadden , 319 
Link function: Logit. 
 
Table XXIV presents favorable values of pseudo R squared, 
which ensures an adequate fit of the proposed model to 
explain to the electronics and digital circuit skills. Likewise, 
learning strategies is the variable that most affects the 
arduino software of the variable explained with a value of 
Wald = 9.624 and p = 0.023 <0.05 (Table XXV). 
IV. DISCUSSION 
With reference to the general objective set, satisfactory 
values of x2 = 83,782, (p = .000 <0.05), McFadden of 0.272, 
Nagelkerke of 63%, Cox and Snell of 61% and a Wald value 
of 16,326 were obtained. Indicating that the estimated model 
serves to explain the behavior of the dependent variable, 
being an adequate model, evidencing the rejection of the null 
hypothesis and admitting the incidence of learning strategies 




circuit skills digital. By virtue of this, they reaffirm the 
results obtained from the electronics and digital circuits 
competencies with a trend in achieved with less than 70% of 
engineering students from a Private University of Lima, 
2020, In addition, the arduino software was estimated with 
more than 11% of the analyzed students presented low 
outstanding results compared to the other dimensions, which 
shows a profile of the student with deficiency in being able to 
develop competencies in describing a structure of the arduino 
software in the sketch IDE instructions analysis of the 
arduino software and achieve serial communication by 
connecting the electronic devices to the arduino board, 
according to the data collected from the application of the 
instrument, in items 16, 17, 18, 19 and 20 of the Electronic 
and Circuit Test digital 
TABLE XXV 
Parameter estimates of the general hypostesis 4 
 







electronics and digital 
circuit software= 1] 
-, 186 , 003 13,017 -2,951 2,579 
 
[V3D4_ arduino 
electronics and digital 
circuit software= 2] 








-1,163 , 048 8,580 4,156 1,830 
 
[V2_Academic goals= 1] 
-, 822 042 9,266 3,946 2,301 
 
[V2_Academic goals= 2] 
, 654 051 7,184 -2,334 3,643 
  
On the other hand, learning strategies show a moderate 
trend with more than 50% of students, and it was evidenced 
that the support learning strategy presented the best results 
with a high level of more than 24% of students compared to 
the rest of their group, according to items 85 to 119 of the 
instrument of ACRA Test of Roman and Gallego applied. 
Likewise, the academic goals showed a moderate tendency, 
concentrating more than 60% of students, being the 
achievement goal that presented better results with more than 
30% in the high level compared to the others in their group, 
according to items from 8 to 11 respondents to the CMA 
Duran Test. 
 Likewise, the dependent variable of the 
investigation presented an incidence of 63% variability with 
respect to the explanatory variables in the students, which 
means that learning strategies and academic goals are 
important for higher level students to optimally develop their 
skills in electronics and digital circuits for their good 
academic performance in a comprehensive and professional 
way, in this sense they can successfully meet the demands of 
the labor market, It should also be noted that the value of 
Wald demonstrated that learning strategies have a greater 
explanatory impact force, so that these guide a better 
development of electronic skills and digital circuits of 
students compared to academic goals, In addition, the values 
obtained from Wald 21,485, 16,073, 6,568 and 9,624 for 
each dimension of the dependent variable identified that 
students present difficulties in developing the skills of 
electronics and digital circuits, the most difficult being that of 
arduino hardware, followed by arduino software , then 
electrical components and of less difficulty the basic 
electronics. 
With reference to the specific objectives, it was admitted 
that there is an incidence between learning strategies and 
academic goals in basic electronics, electrical circuits, 
arduino hardware and arduino software for electronics and 
digital circuits in engineering students, Universidad Privada 
de Lima, 2020. However, for the basic electronics in 
comparison with the other dimensions, satisfactory 
inferential values of x2 = 61,281, (p =, 005 <0.05), 
Nagelkerke of 55.7% and Wald of 21,485 were obtained. 
This means that learning strategies have a greater explanatory 
impact force for the basic electronic dimension compared to 
the other dimensions. 
V. CONCLUSIONS  
The learning strategies and the academic goals affect the 
skills of electronics and digital circuits, in engineering 
students, Universidad Privada Lima 2020. Due to acceptable 
values of x2 = 83,782, (p =, 000 <0.05) and Wald = 16,326 
evidencing that the proposed model is plausible. 
Learning strategies and academic goals affect the basic 
electronics of electronics and digital circuits in Engineering 
students, Private University, 2020. Due to favorable values of 
x2 = 61,281, (p = .005 <0.05) and Wald = 21,485, indicating 
that the proposed model is acceptable. 
Learning strategies and academic goals affect the electrical 
components of electronics and digital circuits in Engineering 
students, Private University, 2020. Due to favorable values of 
x2 = 53,136, (p =, 033 <0.05) and Wald = 16,073, indicating 
that the proposed model is acceptable. 
Learning strategies and academic goals affect the arduino 
hardware of electronics and digital circuits in Engineering 
students, Private University, 2020. Due to a value of x2 = 
90,897, (p =, 000 <0.05) and Wald = 6,568, indicating that 




Learning strategies and academic goals affect the arduino 
software of electronics and digital circuits in Engineering 
students, Private University, 2020. Due to a value of x2 = 
64,208, (p =, 003 <0.05) and Wald = 9,624, indicating that 
the proposed model is acceptable. 
VI. RECOMMENDATIONS 
It is recommended that the academic directors of the 
Private University establish institutional guidelines in their 
curricular plans for the implementation, incorporation and 
application of learning strategies and academic goals so that 
engineering students can effectively develop competencies in 
electronics and digital circuits. , having significant learning. 
It is suggested to the academic coordinator of engineering 
of the Private University to carry out activities programs for 
the students of electronics and digital circuits in which topics 
of learning strategies and academic goals are developed so 
that they can apply it in the subject and help them develop 
their Basic electronics, electrical components, arduino 
software and arduino hardware skills. 
It is proposed that the engineering teachers of the Private 
University encourage their electronics and digital circuits 
students in their pedagogical practices to use learning 
strategies, such as acquisition, coding, retrieval and support 
of information, in the sense of increasing competencies and 
learning of the subject and achieve their academic goals. 
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Anexo 11: Resolución de inscripción del proyecto de investigación 
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